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Rapporten redovisar resultat av genomförda studier som belyser de kommunalekonomiska 
effekterna av reformen maxtaxa, allmän förskola m.m. Inom ramen för rapporten redovisas 
två delstudier; en studie av vistelsetiderna inom förskola och familjedaghem, och en studie 
av kommunernas kostnader i förskola, skatteuttag och statsbidragens effekter. Vistelsetider 
bland arbetande och studerande har förändrats lite som ett resultat av reformen. I 
genomsnitt ökade vistelsetiderna med 0,4 timmar per vecka. I kommuner som före 
reformen använde tidsrelaterade taxor är ökningen i vistelsetider högre än i de kommuner 
som använde inkomstrelaterade taxor eller en kombination av taxor. Reformen har haft 
stor betydelse för den ökning i deltagande som observerats i förskolan gällande barn till 
föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga för annat barn.  Kommuner som tillämpade 
tidsrelaterade taxor före reformen har inte ändrat kostnaderna per barn kommunal förskola 
men höjt skatten något när man samtidigt kontrollerar för andra faktorer. Kommuner som 
haft inkomstrelaterade avgifter har inte höjt skatten, men kostnaden per barn har minskat 
något. När det gäller statsbidrag i samband med reformen har det s.k. maxtaxebidraget inte 
haft några effekter på kommunernas kostnader i kommunal förskola, men däremot bidragit 
till att hålla kommunalskattesatserna på en lägre nivå än om bidraget inte skulle ha utgått. 
Bidraget till kvalitetssäkrande åtgärder och bidraget till personalförstärkningar har haft 
stora positiva effekter på kostnaderna per barn i kommunal förskola. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund och syfte 
Kommunerna ansvarar för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg inom de ramar och 
målsättningar som riksdagen beslutat. Ett decentraliserat ansvar innebär med nödvändighet 
att det finns skillnader i utförande mellan landets kommuner. Inom barnomsorgen har 
skillnaderna i vissa avseenden varit väsentliga. En viktig skillnad är att tillgången på 
barnomsorg varierat mellan kommunerna. En annan är att avgifternas nivå och 
konstruktion varierat mellan kommuner. Under 2000-talet har därför en omfattande 
reform genomförts vars huvudsakliga syfte varit att öka tillgängligheten till förskole-
verksamhet och skolbarnomsorg. Under 2001 fick barn till föräldrar som är arbetslösa 
rätten att delta i förskoleverksamhet och 2002 fick barn till föräldrar som är föräldralediga 
samma möjlighet. Förändringarna innebär att kommunerna ska erbjuda dessa grupper 
förskoleverksamhet minst 15 timmar i veckan. En tredje reformdel är maxtaxa inom 
barnomsorgen som infördes 2002. Maxtaxa innebär att föräldrar betalar en avgift som 
utgör en bestämd andel av hushållsinkomsten med en övre gräns. Det är frivilligt för 
kommuner att tillämpa maxtaxa och samtliga kommuner har valt att införa denna del. 
Slutligen infördes allmän förskola för fyra- och femåringar år 2003.  Denna del innebär att 
barn har rätt till avgiftsfri allmän förskola under viss tid från det år de fyller fyra år. 
Omfattande förbättringar i tillgänglighet till barnomsorg innebär att kommunerna belastas 
med ökade kostnader för att uppfylla de nya kraven. För att underlätta för kommunerna 
att genomföra förändringarna utan att de ska försämra kvaliteten inom barnomsorg eller 
påverka annan verksamhet, har riksdagen beslutat att utdela statsbidrag. För kommuner 
som tillämpar maxtaxa utgår dels det generella maxtaxebidraget (SFS 2001:160), och dels 
ett bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder (SFS 2001:161). För de övriga förändringarna har 
kommunerna fått ersättning via det generella statsbidraget. 
Skolverket fick 2001 i uppdrag att följa upp effekterna av reformen. Som en del i denna 
uppföljning ingår att studera de samlade kommunalekonomiska effekterna av reformen. 
Syftet med denna rapport är att redovisa resultat av genomförda studier som belyser de 
kommunalekonomiska effekterna.  
  31.2 Kommunalekonomiska effekter och effekter på ekonomisk välfärd 
Kommunalekonomiska effekter kan avse såväl effekter på de kommunala budgetarna som 
ekonomiska effekter för kommunmedborgarna i stort. Reformen har betydelse i båda 
avseendena och när man uppskattar reformens effekter beror det på vilket perspektiv som 
anläggs. I denna rapport ligger fokus framför allt på konsekvenser för kommunernas 
finansiering av barnomsorgen. En avgifts- och tillgänglighetsreform påverkar de 
kommunala budgetarna direkt och indirekt. De direkta effekterna uppstår på grund av att 
nya regler och minskade avgifter ökar finansieringsbehovet. Skolverket har på egen hand 
genomfört en bedömning av huruvida de tillskott i form av statsbidrag som utbetalats 
täcker ett ökat finansieringsbehov. Indirekta effekter avser framför allt hur hushållens 
ekonomiska beteende påverkas av ändrade regler och avgifter men också hur kommuner 
väljer att förändra strategiska variabler som exempelvis personaltäthet och skattesats. Om 
de indirekta effekterna är väsentliga kommer en enkel uträkning baserat på ökat 
finansieringsbehov vid givna beteenden att väsentligen skilja sig från en bedömning där de 
senare ingår. I rapporten diskuteras framför allt indirekta effekter av reformen.  
Ett särskilt skäl till att fokusera på kommunala budgetar är den s.k. finansieringsprincipen, 
som går ut på att kommuner och landsting inte ska påläggas nya uppgifter utan att de 
samtidigt får möjlighet att finansiera dessa med annat än höjd inkomstskatt. 
Finansieringsprincipens tillämpning avgörs från fall till fall. I reformen maxtaxa och allmän 
förskola m.m. ingår som nämnts ett särskilt bidrag till de kommuner som accepterar 
maxtaxan. Dessutom innebär de delar som avser ökad tillgänglighet uppgiftsförändringar 
som är tvingande. 
Det är viktigt att nämna att reformens konsekvenser för den kommunala ekonomin inte är 
detsamma som reformens konsekvenser när det gäller ekonomisk välfärd.  En vidare 
tolkning innebär att man i begreppet ekonomiska effekter också lägger ekonomiska värden 
som är konsekvenser av reformen men som inte verkar via kommunernas budgetar. En 
konsekvens av avgiftsförändringar kan till exempel vara att kommunerna väljer att förändra 
personaltätheten som påverkar barnomsorgens kvalitet och därmed dess värde för 
brukaren. Mer generellt kan man säga att reformens påverkan på kommunmedborgarnas 
välfärd är det centrala, och att välfärdsförändringar ofta inte återspeglas i de kommunala 
budgetarna. Ett exempel på det är den direkta konsekvensen av en avgiftsminskning. Det 
uppstår ett avgiftsbortfall som minskar kommunens intäkter, men denna intäktsminskning 
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kommunen inte förlorat på det; i stället har en omfördelning skett från den kommunala 
myndigheten till barnfamiljerna. Skillnaderna mellan effekter på den kommunala 
ekonomin och ekonomisk välfärd innebär att det inte finns någon egentlig koppling mellan 
välfärdseffekter av en reform och huruvida den är finansierad sett ur kommunernas 
synvinkel. 
1.3 Andra studier av relevans för de kommunalekonomiska effekterna av reformen 
 Skolverkets rapporter 
Skolverket har under åren efter reformens genomförande årligen följt upp reformen ur 
olika aspekter. När det gäller kostnaderna för reformen har Skolverket tidigare beräknat de 
budgetmässiga effekterna av de olika reformdelarna.
1 Det beräknade avgiftsbortfallet 
mellan 2001 och 2002 på grund av maxtaxans införande var cirka 3 100 miljoner kronor, 
och bidraget för maxtaxa 3 400 miljoner kronor. Rätt till förskola för barn till arbetslösa 
och föräldralediga kompenseras via det generella statsbidraget. Under 2001 och 2002 fick 
kommunerna 650 miljoner kronor för att täcka volymökningar på grund av 
förändringarna. De beräknade kostnadsökningarna var ungefär 630 miljoner kronor. 
Slutligen, när det gäller allmän förskola för fyra och femåringar tillfördes kommunerna 1 
200 miljarder kronor för 2003. Den beräknade kostnadsökningen var dock lägre. Totalt 
sett förefaller därför kommunerna ha kompenserats för volymökningar när det gäller rätt 
till förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga och för allmän förskola, samt 
avgiftsbortfall förknippat med maxtaxa och allmän förskola. 
Övriga studier 
Skolverkets beräkningar bygger på att de beteendemässiga effekterna av reformen, förutom 
de volymförändringar för speciella grupper som diskuterats ovan, är små. Om 
maxtaxereformen är förenad med stora beteendeförändringar hos familjer kan de finansiella 
effekterna på kommunernas ekonomi avvika från de uppskattningar som gjorts. Det är 
framför allt genom två kanaler som beteendeförändringar kan uppstå; (i) genom att 
reformen förlänger vistelsetider på grund av att avgiftssystemen förändrats vilket påverkar 
kommunerna utgifter för barnomsorg, och (ii) genom att individer ändrar sina arbetstider, 
vilket påverkar kommunernas skatteinkomster. Blau (2000) sammanfattar en stor del av 
                                                 
1 Skolverket (2004). 
  5den amerikanska litteraturen om hur ekonomiskt beteende (arbetsutbud, sysselsättning och 
barnomsorgsefterfrågan) påverkas av subventionerad barnomsorg. De flesta studierna 
analyserar arbetsutbud och sysselsättningseffekter. Förhållandevis få studier analyserar 
vistelsetider (se dock Ribar, 1992; Joesch och Hiedeman, 2002, för exempel på studier av 
vistelsetider och deltagande i barnomsorg). Resultaten tyder på att subventioner av 
barnomsorg som minskar priset för omsorg tenderar att öka sysselsättningen bland mödrar. 
Effekterna förefaller dock vara små. Det saknas helt studier av subventioner av 
högkvalitativ barnomsorg i den amerikanska litteraturen. Det finns också en liten 
europerisk litteratur om barnomsorg och familjers ekonomiska beteende. I huvudsak 
studeras även i denna effekter på sysselsättning och arbetskraftsdeltagande (se t.ex. Wetzels, 
2005).  
Svensk barnomsorg skiljer sig i väsentliga avseenden från barnomsorg som tillhandahålls i 
många andra länder. Det är därför osäkert om resultat från studier i andra länder kan 
överföras på svenska förhållanden. Det finns också få svenska studier av barnomsorg och 
avgifter. En studie genomförd vid IFAU (Lundin, Mörk och Öckert, 2007) finner nästan 
inga effekter på arbetsutbud och sysselsättning av avgiftsförändringar inom förskolan som 
maxtaxan inneburit. Eftersom de beteendemässiga effekterna förefaller små kommer 
avvikelserna från Skolverkets beräkningar också att vara det. En tidigare studie på svenska 
data antyder att barnomsorg kan vara priskänslig (Gustafsson och Stafford, 1992). Studien 
nyttjar emellertid data från 1980-talet och villkoren för barnomsorg är helt annorlunda 
idag. Ytterligare en studie som bör nämnas är Brink, Nordblom och Wahlberg (2007) som 
beräknar  välfärdseffekter av avgifter å ena sidan och transfereringar till hushållen å den 
andra.  
1.4 Rapportens disposition 
Rapporten är upplagd på följande sätt: Avsnitt 2 diskuterar hur avgifter och tillgänglighet 
påverkar det ekonomiska beteendet hos olika aktörer i en kommun ur en teoretisk 
synvinkel. Hypoteser från teoretiska modeller när det gäller effekter av avgifter och 
tillgänglighet på hushållens val av arbetsutbud och vistelsetider, samt på kommunernas 
kostnader för barnomsorg och skatteuttag redovisas.  
Avsnitt 3 redovisar en empirisk studie av vistelsetider 1999 och 2002 med hjälp av data 
från Skolverkets föräldraenkäter. Studien avser såväl arbetande hushåll som de hushåll där 
någon är arbetslös eller föräldraledig. I avsnitt 4 studeras hur reformen påverkat 
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för perioden 1999 till 2005. Avsnitt 5 redovisar allmänna slutsatser.  
  72. Teoretiska utgångspunkter 
2.1 Effekter av avgiftsförändringar på hushållens ekonomiska beteende 
Reformen består av fyra delar. Den del som omfattar flest individer är maxtaxan. I det 
följande diskuteras de potentiella effekterna av en maxtaxereform. I detta avsnitt diskuteras 
hur familjers ekonomiska beteende påverkas av ändrade taxor och de väsentliga storheterna 
är hushållens arbetstider och vistelsetider inom barnomsorg. 
De flesta kommunerna hade innan maxtaxans införande system som innebar att familjer 
betalade inkomstrelaterade taxor, där underlaget för taxan utgjordes av framför allt 
arbetsinkomster. De inkomstrelaterade taxorna var ofta komplicerade med många 
inkomstintervall och en viss progressivitet. Dessutom hade många kommuner 
tidsrelaterade taxor, där barnfamiljer betalade per timme eller i olika tidsintervall. Eftersom 
systemen såg så olika ut i olika kommuner kan man inte förvänta sig enhetliga effekter sett 
över samtliga kommuner. För att diskutera effekterna på arbetsutbud och vistelsetider har 
en förenklande ekonomisk modell använts. Den bygger på standardmässiga antaganden om 
hur konsumenter reagerar på inkomst- och prisförändringar, men är samtidigt tillräckligt 
rik i sin struktur för att fånga väsentliga detaljer. Modellen bygger på ett hushåll som består 
av tre personer; mamma, pappa och barn. Som komplement finns en kortfattad 
beskrivning av ett hushåll som består av en ensamstående vuxen. Modellen presenteras i 
appendix till avsnitt 2. 
Arbetstider och vistelsetider hänger intimt samman eftersom små barn behöver tillsyn hela 
tiden. Tidigare forskning har som regel antagit att vistelsetiden är lika med kvinnans 
arbetsutbud, vilket innebär att avgifter relaterats till kvinnors arbetsutbud. Det finns 
emellertid skäl som talar för att också män varierar sin arbetade tid med vistelsetiderna, och 
därför separeras de olika besluten i modellen. En utgångspunkt är vidare att man som 
alternativ till barnomsorg måste ta hand om barnet själva. 
För att kunna diskutera vilka incitament som avgiftssystem ger upphov till studeras ett 
förenklat system som består av tre delar; (i) en tidsrelaterad taxa där hushållet betalar en 
bestämd avgift per timme, (ii) en fast taxa som vare sig beror av inkomst eller vistelsetid, 
samt (iii) en inkomstberoende taxa där avgiften är proportionell mot hushållets 
arbetsinkomster. Dessa tre komponenter fångar i väsentliga drag olika 
systemkonstruktioner som fanns före maxtaxans införande. 
  8(i)  Timtaxa 
En timtaxa innebär att barnomsorg prissätts på samma sätt som en vanlig vara. Om 
timtaxan höjs, innebär det att barnsomsorg blir relativt sett dyrare jämfört med att själv ta 
hand om barnet (en s.k. substitutionseffekt). Denna tenderar att minska vistelsetiderna inom 
barnomsorg och öka den egna tiden med barnen. Men det finns motverkande effekter. En 
högre timtaxa gör hushållet fattigare, vilket tenderar att minska föräldrars efterfrågan på 
fritid och tid med barnen (inkomsteffekter). I modellen blir den sammantagna effekten på 
vistelsetider och fritid negativ, medan tid med barnen kommer att öka.  Föräldrarna 
kommer att reagera olika på avgiftsförändringar beroende på hur de värderar ytterligare tid 
med barnen och på hur höga löner de har. Eftersom männen oftast har högre 
timersättning, kommer de att öka sin tid med barnen i mindre utsträckning än kvinnan. 
Om tillsynsbehovet är stort (om barnen är små) har avgiftsförändringen större 
inkomsteffekter. Man kan därför förvänta sig att hushåll med små barn reagerar med en 
mindre förändring i vistelsetid för en given avgiftsförändring. Samma kvalitativa effekter 
uppstår för ett ensamstående hushåll.  
Arbetsutbuden påverkas också via inkomst- och substitutionseffekter. Man kan dela in den 
samlade effekten på arbetsutbuden i två delar. Den första är precis den motsatta jämfört 
med effekterna på egen omsorgstid. Barnomsorg blir dyrare relativt egen tillsyn, samtidigt 
som hushållet blir fattigare. Detta ökar den egna tillsynen och minskar arbetsutbudet i 
motsvarande utsträckning. Den andra delen är en ren inkomsteffekt; på grund av att 
hushållet blir fattigare minskar individerna sin egen fritid och ökar arbetsutbudet i 
motsvarande utsträckning.  Den samlade effekten kan inte bestämmas i modellen; 
hushållsmedlemmarna kan öka såväl som minska sin arbetstid om timtaxan stiger. 
Skillnader mellan mäns och kvinnors reaktioner på avgiftsförändringar beror på hur de 
värderar fritid, tid med barnen och på deras löner. Om båda föräldrarna värderar fritid och 
tid med barnen på samma sätt, reagerar mannen mindre på avgiftsförändringar om han har 
högre timersättning än kvinnan.
2 Hushåll med små barn kommer också att anpassa sitt 
arbetsutbud i mindre utsträckning när timtaxan höjs om man jämför med hushåll med ett 
mindre barnomsorgsbehov. För ensamstående hushåll kommer samma principiella effekter 
att uppstå som de som diskuterats ovan.  
                                                 
2 Skillnader mellan män och kvinnor kan bero på skillnader i löner, preferenser, effektivitet i hemproduktion, 
maktförhållanden etc. För att underlätta framställningen diskuterar jag här endast skillnader i löner. 
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viktig skillnad i räkneexemplet i Appendix. En högre timtaxa minskar vistelsetiderna mer 
än vad hushållets sammanlagda arbetsutbud kan minska. Detta beror på att inkomst- och 
substitutionseffekterna tenderar att påverka arbetsutbuden och barnomsorgsefterfrågan på 
olika sätt. Detta är en viktig slutsats såtillvida att de effekter en avgiftsreform (där timtaxor 
sänks) har på vistelsetider anger en övre gräns för hur mycket hushållens sammanlagda 
arbetsutbud kan komma att öka. Exempelvis kan vi förmoda att om en reform ökar 
vistelsetiderna med 1 timme per vecka, kan inte hushållens sammanlagda arbetsutbud öka 
med mer än 1 timme per vecka. Under normala omständigheter är den sammanlagda 
ökningen mindre och den kan t.o.m. vara negativ.  
(ii)  Fast taxa 
En fast taxa utgår oberoende av vistelsetid eller arbetsinkomster. Fasta taxor har förstås inte 
varit vanligt, men de bör ändå diskuteras, dels på grund av att tidigare taxekonstruktioner 
har haft inslag där incitamenten delvis påminner om de hos fasta taxor, och dels för att 
maxtaxan har inneburit att många hushåll de facto möter en fast taxa i och med att de slår i 
avgiftstaket. 
Om en fast taxa höjs är den enda effekten att hushållet blir fattigare. Det innebär att 
hushållet efterfrågar mindre fritid och mindre tid med barnen.  Vistelsetider och arbetstider 
ökar. Det finns skillnader mellan makar på ungefär samma sätt som tidigare; på grund av 
att män normalt sett har högre timersättning reagerar de mindre på taxeändringar när det 
gäller arbetsutbud och egen omsorgstid.  Effekten av en avgiftshöjning varierar emellertid 
inte med tillsynsbehov. Beroende på hur systemen är konstruerade finns det också 
skillnader mellan hushållstyper. Om man som exempel tar maxtaxan finns det 
förhållandevis få ensamhushåll med fast taxa och förhållandevis många hushåll med 
inkomstberoende taxa. Ett specialfall är förstås om den fasta taxan höjs så mycket att man 
väljer att avstå barnomsorg. I detta fall minskar hushållens arbetsutbud (åtminstone ena 
partnerns utbud). 
(iii)  Inkomstberoende taxa 
Inkomstberoende taxor var den vanligaste formen innan maxtaxan infördes. 
Inkomstberoende taxor kan vara utformade på olika sätt. Utgångspunkten här är en 
proportionell taxa som utgör en fast andel av hushållsinkomsten. En högre avgift minskar 
timersättningen efter skatt. Timersättningen efter skatt brukar kallas marginallönen. Om 
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procent och en inkomstberoende taxa på 5 procent, är marginallönen 100(1 - 0,30 - 0,05) 
= 65 kronor. Exemplet visar att en inkomstberoende taxa påverkar marginallönen på 
samma sätt som en proportionell inkomstskatt och kommer därför att påverka 
incitamenten till arbete på samma principiella sätt. En högre taxa fungerar som en 
lönesänkning. I modellen innebär det att arbetsutbudet faller på grund av att fritid blivit 
billigare relativt andra varor (substitutionseffekt). Men samtidigt har hushållet blivit fattigare 
och därför minskar hushållsmedlemmarna sin fritidsefterfrågan och arbetsutbudet stiger 
(inkomsteffekt). Den egna omsorgstiden påverkas på samma principiella sätt som fritid, 
nämligen att egen tillsyn blir billigare jämfört med andra varor samtidigt som hushållet får 
försämrad köpkraft vilket tenderar att minska egen tillsyn. I allmänhet kan man inte uttala 
sig om vilken av effekterna som kommer att dominera, en avgiftsökning kan både minska 
och öka arbetsutbudet och egen tid till barnen. I modellen i appendix är slutsatsen att 
arbetsutbudet faller och att egen tillsyn ökar om avgiften stiger (substitutionseffekten 
dominerar inkomsteffekten). Eftersom den egna omsorgstiden tenderar att öka minskar 
barnomsorgsefterfrågan. Det finns ingen enkel relation mellan effekter på hushållens 
samlade arbetsutbud och effekten på vistelsetider när en inkomstberoende taxa ändras. 
Skillnader mellan män och kvinnor beror som tidigare på värdering av fritid och tid med 
barnen samt på löner. Empirisk arbetsutbudsforskning visar att kvinnors arbetsutbud 
reagerar mer på löne- och skatteförändringar än vad mäns utbud gör. Det är också 
slutsatsen i modellen i appendix givet att män har högre timersättning. Även här kommer 
en avgiftsökning att påverka arbetsutbud och barnomsorgsefterfrågan mindre om 
tillsynsbehovet är stort.  
(iv)  Blandformer 
Många kommuner har använt blandade former av avgiftssystem som kan innehålla såväl 
tidsrelaterade taxor som inkomstrelaterade taxor. En vanlig företeelse har varit 
intervalltaxor där man exempelvis betalat avgifter som varierat mellan olika tidsintervall 
men som varit fasta inom varje intervall, samtidigt som man haft proportionella 
inkomsttaxor. Sådana system ger upphov till delvis andra incitament jämfört med dem som 
diskuterats ovan, och det går därför inte att ange tumregler för hur arbetsutbud och 
vistelsetider påverkas av systemförändringar. 
  11En slutsats av diskussionen ovan är att effekterna av en avgiftsreform, typ maxtaxa, är att 
hushåll kommer att reagera olika beroende på vilket system de mött innan reformen. 
Timtaxor och andra tidsrelaterade taxor förefaller ha de tydligaste effekterna när det gäller 
hur vistelsetider och arbetsutbud påverkas. Vilka effekter de faktiskt har haft studeras i 
avsnitt 3. 
2.2 Effekter på hushållens ekonomiska beteende av förändringar i tillgänglighet 
Förutom maxtaxa innehåller reformpaketet tre andra delar; förskoleverksamhet till barn 
vars föräldrar är arbetslösa, förskoleverksamhet till barn vars föräldrar är föräldralediga för 
annat barn, samt allmän förskola för fyra- och femåringar. Dessa delar avser förändringar i 
tillgänglighet, genom att lagstifta om rätt till förskoleverksamhet för vissa grupper. Allmän 
förskola är dessutom en kombination av tillgänglighet och avgiftsreform, eftersom den 
allmänna förskolan ska vara avgiftsfri, men utöver den allmänna förskolan tas avgifter ut. I 
detta avsnitt diskuteras hur hushållen reagerar på tillgänglighetsreformer. 
Ökad tillgänglighet påverkar hushållen olika beroende på hushållets situation. Det är 
därför svårt att dra generella slutsatser av ökad tillgänglighet. Familjemodellen i föregående 
avsnitt är av begränsat intresse här eftersom tillgänglighetsreformerna huvudsakligen berör 
de som står utanför arbetsmarknaden. Den allmänna förskolan kan dock analyseras på 
samma sätt som avgiftsförändringarna i föregående avsnitt. 
Allmän förskola 
Allmän förskola innebär att viss tid i förskola (525 timmar per år, vilket motsvarar ungefär 
femton timmar i veckan under terminstid) garanteras 4 till 5-åringar och att den tiden är 
avgiftsfri. Beroende på hushållets val av barnomsorg innan reformen, hur 
avgiftsreduktionen är konstruerad, samt hushållsmedlemmarnas  löner uppstår olika 
effekter. Effekten av avgiftsfrihet på hushållens budgetrestriktion är central i denna analys. 
Hushållen kommer att betala två olika priser, ett pris upp till 15 timmar som är lika med 0, 
och ett annat för vistelsetider över 15 timmar. Med andra ord, hushållets budgetlinje blir 
”knäckt” vid 15 timmar. Man kan skilja mellan hushåll som före reformen valt mer än 15 
timmar per vecka, hushåll som tidigare valt mindre än 15 timmar per vecka, och hushåll 
som tidigare inte alls valt barnomsorg. 
Hushåll som valt heltid och som har avgiftsgrundande inkomster som är lägre än det 
stipulerade beloppet för maximal taxa får en rabatt på barnomsorgsavgiften för de första 15 
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Det innebär att hushållet inte ändrar sitt beteende på grund av ändrade priser. Däremot 
har hushållet fått en inkomstförstärkning. Denna tenderar som tidigare att minska 
arbetsutbuden och vistelsetiderna. För denna grupp uppstår den något oväntade effekten 
att vistelsetiderna tenderar att minska. För de som ligger över det stipulerade takbeloppet 
kan två effekter uppstå; dels kan elimineringen de första 15 timmarna innebära att de 
möter en inkomstberoende taxa, vilket de inte gjorde före införandet av allmän förskola, 
och dels får de en inkomstförstärkning på grund av en lägre ”fast taxa”. Den senare 
effekten innebär i normalfallet att arbetsutbud och vistelsetider tenderar att minska. Den 
förra effekten innebär att de möter en högre proportionell avgift än tidigare vilket också 
tenderar att minska arbetstider och vistelsetider.  Båda effekterna går således i samma 
riktning och vistelsetider och arbetstider förväntas därför minska när allmän förskola införs. 
Slutligen, för dem som både före och efter införandet av den allmänna förskolan har 
inkomster som ligger över takbeloppet i maxtaxan, innebär förändringen en 
inkomstförstärkning. Den allmänna förskolan minskar vistelsetider och arbetstider.  
Hushåll som före reformen valt mindre än 15 timmar per vecka möter efter reformen ett 
lägre pris än tidigare. Detta tenderar som i föregående avsnitt att öka vistelsetider och 
arbetstider på grund av lägre inkomstrelaterade taxor på barnomsorg. De som inte tidigare 
valt barnomsorg möter också ett lägre pris, vilket kan, men behöver inte, innebära att de 
utnyttjar den allmänna förskolan. 
Slutsatsen av diskussionen är att man inte ska förvänta sig några dramatiska effekter at 
införandet av allmän förskola på arbetsutbud och vistelsetider.  De flesta föräldrar till barn i 
4-5 års ålder har barnomsorg. Dessa kommer inte att öka sina vistelsetider och arbetstider 
som en följd av reformen. Snarare minskar de. Det relativa fåtal som har lite eller ingen 
barnomsorg kan däremot förväntas öka sina vistelsetider. En hypotes i detta sammanhang 
är att vistelsetider mellan olika grupper av hushåll tenderar att utjämnas när allmän 
förskola införs.  Om den allmänna förskolan ökar eller minskar vistelsetider och arbetstider 
är emellertid oklart. 
Rätt till förskola för barn till föräldralediga 
Barn till föräldralediga hade begränsad möjlighet att delta i förskola innan reformen 
genomfördes. Reglerna varierade dock mellan kommuner. Vistelsetiderna påverkas av ökad 
tillgänglighet beroende på om man önskar barnomsorg eller inte.  Föräldralediga utför 
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förälder som stannar hemma.  Däremot kan man inte utesluta att arbetstiden påverkas för 
den föräldralediges partner. Skälet är att en ökad tillgänglighet ökar den totala tillgängliga 
tiden för fritid och arbetstid i hushållet. En del av den ökade tiden tas ut i ökad fritid och 
en del kan också tas ut i ökad arbetstid. Det vanligaste är emellertid att den föräldralediges 
partner (mannen) arbetar heltid. Tillgängligheten skulle därmed främst påverka fritid för 
makarna. Den plausibla hypotesen är därmed att rätt till förskola för föräldralediga 
påverkar vistelsetider men inte i någon nämnvärd utsträckning arbetstider inom hushållet. 
Rätt till förskola för barn till arbetslösa 
En ökad tillgänglighet för arbetslösas barn kan per definition inte påverka antalet arbetade 
timmar eftersom den arbetslöse i normalfallet är ransonerad på arbetsmarknaden. Men en 
ökad tillgänglighet till förskola kan ha andra effekter på hushållens tidsanvändning som 
ligger utanför den modell som hittills diskuterats. Om den arbetslöse använder en del av 
sin tid till att aktivt söka arbete, och om denna sökaktivitet har en positiv förväntad 
avkastning i form av framtida inkomstmöjligheter, kommer en ökad tillgänglighet att öka 
sökaktiviteten hos den arbetslöse. I en jämviktsarbetslöshetsmodell innebär förbättrad 
sökaktivitet att man oftare finner ett arbete på grund av att jobb oftare matchas med 
arbetslösa. Därmed kan en ökad tillgänglighet påverka sysselsättningen på arbets-
marknaden.  Huruvida sysselsättningen påverkas beror på hur arbetslösa disponerar sin tid 
och på hur ökad sökaktivitet påverkar matchningen på arbetsmarknaden. 
De teoretiska slutsatserna är således att ökad tillgänglighet ökar vistelsetider, men knappast 
har någon effekt på arbetsutbudet. Däremot kan sysselsättningen påverkas positivt.   
2.3 Effekter på kommunala kostnader och på barnomsorgskvalitet 
I Holmlund och Wikström (2005) ansätts en stiliserad kommunalekonomisk modell för 
att studera effekter på kommunernas kostnader och på kvalitet av avgiftsförändringar. 
Modellen tjänar som utgångspunkt för att identifiera kommunalekonomiska effekter i 
detta avsnitt.  
I modellen finns två typer av privata aktörer, barnfamiljer och familjer utan barn. De fattar 
beslut om arbetsutbud och konsumtion, och barnfamiljer fattar dessutom beslut om 
vistelsetider inom barnomsorgen på liknande sätt som diskuterats ovan.  Kommunen 
företräder medborgarna i offentliga utgifts- och inkomstbeslut. I modellen fattar 
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inkomstskattesats, medan barnomsorgsavgifterna antas vara givna. Därefter diskuteras hur 
de kommunalt fattade besluten påverkas av ändringar i avgifterna. I detta avsnitt diskuteras 
först påverkan på kvalitet och kostnader av avgiftsförändringar inom barnomsorgen. 
Därefter diskuteras kortfattat effekterna av tillgänglighetsreformer och särskilt hur 
resultaten skiljer sig från avgiftsförändringarnas effekter.  
Om kommunen åläggs att minska barnomsorgsavgifterna, uppstår en rad olika effekter. 
För att diskutera dessa är det lämpligt att först diskutera hur en avgiftsförändring påverkar 
kommunens budgetbalans. Följande poster i kommunens budget kan påverkas: (i) 
avgiftsintäkter, (ii) skatteintäkter, (iii) inkomstutjämnande statsbidrag, och (iv) kostnader 
för barnomsorg. 
Sänkta avgifter leder för det första till ett avgiftsbortfall som motsvarar avgiftssänkningen. 
Men som diskuterats tidigare påverkas också vistelsetider inom barnomsorgen. Om 
kommunen använder sig av inkomstrelaterad taxa eller timtaxa förmodas vistelsetiderna 
öka, vilket leder till att avgiftsbortfallet blir mindre än vad som skulle ha varit fallet om 
vistelsetiderna ej ändrats. Denna indirekta effekt motsvarar knappast avgiftsbortfallet på 
grund av taxeändringen. För att den ska göra det krävs nämligen att avgiftsintäkterna är 
väldigt känsliga för ändringar i avgiftsparametrarna. Exempelvis gäller att om man sänker 
en timtaxa med en procent, måste efterfrågan på barnomsorg öka med mer än en procent 
för att kompensera för avgiftsbortfallet; med andra ord, barnomsorg måste vara en elastisk 
vara. Hur stor den indirekta effekten, via vistelsetider, blir beror som diskuterats tidigare på 
avgiftssystemets konstruktion. I allmänhet kan man säga att om man sänker en timtaxa får 
man större effekt på vistelsetider än om man sänker en inkomstrelaterad taxa. Däremot om 
man sänker en fast taxa, kommer vistelsetiderna att falla på grund av att hushållen får en 
förstärkt köpkraft och kan öka såväl fritid som egen omsorgstid. 
Skatteintäkterna påverkas av förändrade arbetsutbud. I enlighet med diskussionen ovan 
gäller att en sänkt inkomstberoende taxa rimligen ökar arbetsutbudet något, medan en 
sänkt timtaxa såväl kan öka som minska arbetsutbudet. Om en fast taxa sänks förväntas 
arbetsutbudet falla.  
Beroende på hur inkomstöverföringar mellan stat och kommun är utformade, kan 
statsbidragen påverkas av att den egna skattebasen förändras. Under reformperioden var 
inkomstutjämningen utformad så att en högre egen skattebas reducerade det 
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upp av lägre statsbidrag. Om samtliga kommuners skattebasar påverkas på liknande sätt 
och om inkomstutjämningen är beräknad i förhållande till ett genomsnitt av kommunernas 
skattebasar, är det troligt att statsbidragen i enskilda kommuner inte påverkats så mycket. 
Förlängda vistelsetider inom barnomsorgen har en direkt effekt på utgifterna för 
barnomsorg i form av ökat personal- och lokalbehov. Sammantaget är det mest troliga att 
kommunens kostnader ökar samtidigt som dess intäkter minskar, vilket innebär att det 
uppstår ett finansieringsbehov. Om man bortser från ökad upplåning, kan det tillgodoses 
på tre olika sätt: (i) högre skatteuttag, (ii) lägre kvalitet i form av minskade kostnader för 
insatsfaktorer, och (iii) minskade utgifter för andra verksamheter. 
I Holmlund & Wikström (2005) beaktas de två första punkterna. Under rimliga 
antaganden kommer kommuner att välja en kombination av högre skatteuttag och lägre 
kvalitet för att täcka finansieringsbehovet. De kommunala besluten innebär att 
vistelsetiderna minskar (på grund av lägre kvalitet och högre kommunalskatt) och 
kostnaderna kan öka eller minska beroende i vilken utsträckning som kommunerna höjer 
skatten och sänker kvaliteten. Man kan alltså inte, med utgångspunkt från en teoretisk 
modell, visa att kostnaderna för kommunerna kommer att öka. Om kommunen sänker 
kvaliteten tillräckligt mycket kan kostnaderna falla. Detta scenario är emellertid mindre 
troligt. Detsamma gäller i princip också vistelsetiderna. Den ursprungliga 
avgiftssänkningen medför högre vistelsetider vid en given kvalitet, och huruvida 
vistelsetiderna ökar eller minskar beror på kvalitetsanpassningen och hur vistelsetiderna 
beror på kvalitet. Det förefaller rimligt att anta att förbättrad kvalitet ökar (åtminstone inte 
minskar) vistelsetiderna.
3
Figur 2.1 illustrerar hur en tänkt förändring i avgiftssystemet påverkar vistelsetid (x) och 
kvalitet (q). Den positivt lutande linjen anger hur hushållen förändrar vistelsetiderna när 
kvaliteten förändras och den negativt lutande linjen är kommunföreträdarens optimala val 
av kvalitet givet hushållens val av vistelsetid. 
                                                 
3 Detta är en slutsats från den teoretiska modellen i avsnitt 2. De empiriska resultaten i avsnitt 3.2 tyder också 
på att högre personaltäthet förlänger vistelsetiderna. 
  16Figur 2.1: Effekter på kvalitet och vistelsetider av en avgiftsreform 
 
Lägre avgifter ökar hushållens önskade vistelsetider vid en given kvalitet (den positivt 
lutande linjen förskjuts till höger), vilket får som effekt att kommunen sänker kvaliteten 
något när vistelsetiderna ökar. Dessutom väljer kommunen en lägre kvalitet vid givna 
vistelsetider (den negativt lutande linjen förskjuts nedåt) eftersom avgifter fallit bort. Den 
samlade effekten innebär att kvaliteten minskar. Vistelsetiderna kan i princip minska, men 
det troliga är att de ökar vilket illustreras i figuren.  
Kommuner som uppfyller villkoren för maxtaxan erhåller ett särskilt statsbidrag, ”det 
generella maxtaxebidraget” (SFS 2001:160). Bidraget är beräknat utifrån kommunernas 
standardkostnad och korrigeringsfaktorer inom en given total budget.  Bidraget syftar till 
att kompensera kommunerna för det avgiftsbortfall som uppstår då avgifterna minskas, där 
hänsyn inte tas till hushållens beteendeförändringar. Eftersom bidraget beräknas utifrån 
kommunernas standardkostnader och inte från avgiftsbortfallet, kommer vissa kommuner 
att få ett för litet bidrag i förhållande till avgiftsbortfallet och andra kommuner ett för stort 
bidrag. Därför finns också särskilda begränsningsregler som sätter gränser för hur stora 
skillnader mellan bidraget och avgiftsbortfallet får vara. 
Bidraget är ett s.k. klumpsummebidrag, vilket innebär att det fritt kan disponeras av 
kommunen. Ett klumpsummebidrag kan ha följande effekter: (i) lägre skatteuttag, (ii) 
högre kvalitet i form av ökade kostnader för insatsfaktorer, och (iii) högre utgifter för andra 









  17åtgärder (SFS 2001:161). Detta bidrag är annorlunda i och med att kommunerna ska 
använda bidraget till personal- och kompetensförstärkningar inom förskola och 
skolbarnomsorg.  
Bidrag till kommunerna påverkar inte hushållens val av arbetsutbud och vistelsetider 
direkt, utan endast via de kommunala besluten som följer av ändrade bidrag. I figur 2.2 
illustreras hur ett bidrag påverkar kvalitet och vistelsetider i en kommun 
Figur 2.2: Effekterna av statsbidrag på vistelsetid och kvalitet 
 
 
Ett statsbidrag innebär att kommunerna väljer en högre kvalitet vid givna vistelsetider (den 
negativt lutande linjen förskjuts uppåt). Hushållet ökar sina vistelsetider som följd av högre 
kvalitet.  
Nettoeffekten, d.v.s. om man minskar avgifterna och samtidigt inför ett statsbidrag innebär 
därför att kvaliteten kan öka eller minska beroende på hur stor kompensation som 
kommunen får. Vistelsetiderna kan också öka eller minska. Det troliga är att de ökar 
eftersom kommunerna i princip kompenseras för avgiftsbortfallet och kvalitetseffekten av 
den anledningen inte blir så stor. Slutsatsen av detta är att det är mycket svårt att uttala sig 
om den totala effekten av avgifts- och statsbidragsförändringar på vistelsetider och på 
kvalitet utifrån en teoretisk modell. Därmed är det också svårt att uttala sig om effekterna 








  18Det går emellertid att göra kvalificerade påståenden om vad förändrade kostnader för 
kommunerna och förändrade vistelsetider för hushållen innebär för den reform som 
genomförts. Ett rimligt antagande är att hushållen väljer längre (åtminstone inte kortare) 
vistelsetider om kvaliteten ökar. Ett centralt argument i förarbetena till reformen är att 
kvaliteten inom förskola och barnomsorg inte ska bli lägre som en följd av reformen. Om 
man med en kvalitetssäkrande reform menar att kvaliteten inom barnomsorgen är minst lika 
hög som innan reformen, kan följande utsagor göras:  
(i)  Om kommunernas kostnader per barn minskar som en följd av reformen kan 
inte reformen vara kvalitetssäkrande. 
(ii)  Om vistelsetiderna faller som en följd av reformen kan inte reformen vara 
kvalitetssäkrande.  
Notera att dessa villkor endast är nödvändiga. En reform behöver inte vara 
kvalitetssäkrande även om kommunernas kostnader eller vistelsetiderna ökar. Därför är det 
också viktigt att med mer direkta metoder försöka studera hur kvaliteten påverkats av 
reformen, även om den är svårt att mäta kvalitet inom barnomsorgen. Notera slutligen att 
en reform kan vara välfärdshöjande även om den inte är kvalitetssäkrande, helt enkelt 
därför att kommuner kan ha haft avgiftssystem som kraftigt hämmat arbetsutbudsbeslut 
och därmed lett till välfärdsförluster.
4
Tillgänglighetsreformer diskuteras inte i Holmlund och Wikström (2005) men kan likväl 
inrymmas i den modellram som presenterats ovan.  De effekter på hushållens beteende som 
diskuterades i avsnitt 2.2 skiljer sig från dem som avsåg avgiftsförändringar i avsnitt 2.1. 
Föräldralediga och arbetslösa kommer att öka sina vistelsetider i förskola och 
skolbarnomsorg, vilket på samma sätt som tidigare innebär att de väljer högre vistelsetider 
vid en given kvalitet. Linjen som anger hushållens val av vistelsetider förskjuts därmed åt 
höger som tidigare. I dessa reformer uppstår emellertid inget avgiftsbortfall, vilket innebär 
att kommunen inte på samma sätt som tidigare väljer en lägre kvalitet för samma 
vistelsetider som för en avgiftsreform. Samtidigt är det rimligt att tro att arbetsutbuden inte 
påverkas så mycket som för en avgiftsreform. Det innebär att lägesförändringen av den 
                                                 
4 Ett skäl till att kommuner troligen har valt avgiftssystem som är suboptimala sett ur hela samhällets 
synvinkel, är en s.k. vertikal extern effekt. Kommunföreträdare är förmodligen medvetna om att högre och 
mer progressiva avgifter hämmar arbetsutbudet och därmed de egna skattebaserna. Men de tar inte hänsyn till 
att högre taxor påverkar andra aktörers skattebaser negativt (landsting och stat). Det innebär att kommuner 
tenderar att ta ut för höga avgifter som snedvrider de ekonomiska motiven till arbete i jämförelse med om 
skatte- och avgiftsuttagen skulle skötas av en samhällelig planerare.   
  19negativt lutande linjen, i jämförelse med en avgiftsreform, inte kan bestämmas teoretiskt. 
Det beror bl.a. på reformernas relativa omfattning. Det viktiga är emellertid att de 
kvalitativa effekterna liknar de som för en avgiftsreform. 
Allmän förskola innebär ett avgiftsbortfall (för dem som tidigare valde förskola) och 
samtidigt kan de innebära att vistelsetider och arbetstider minskar för vissa grupper. 
Effekterna på dem som inte tidigare valt förskola torde emellertid öka arbetsutbudet i 
denna grupp. Effekten på hushållets val av vistelsetider vid en given kvalitet är därmed 
osäker, medan kommunernas val av kvalitet vid givna vistelsetider blir lägre. 
En möjlighet är att kommunerna kan komma att differentiera sitt kvalitetsutbud mellan de 
traditionella grupperna och de tillkommande grupperna. Man kan som ett svar på 
reformen välja alternativa lösningar som innebär lägre (eller högre) kvalitet för de som 
omfattas av tillgänglighetsreformen. Det verkar också som man initialt valt sådana 
lösningar i många kommuner. Det kan emellertid bero på att en utbyggnad av 
barnomsorgen för att passa den tillkommande volymen tar tid att genomföra eller att 
kommunerna inte kan tillämpa stordrift på samma sätt för den tillkommande volymen på 
grund av kortare vistelsetider för dessa grupper.  
Statsbidrag fungerar på samma sätt som tidigare. De ökar kommunernas val av kvalitet vid 
givna vistelsetider. Villkor för om reformer är kvalitetssäkrande är tillämpliga också när det 
gäller tillgänglighet.   
   
 
   
 
  20Appendix A: Modeller för att bestämma effekterna av avgiftsförändringar på hushållens 
arbetstider och vistelsetider 
Familjemodellen 
Följande modell används i avsnitt 2 för att diskutera effekterna av avgiftsförändringar på 
familjers arbetsutbudsbeteende och vistelsetider inom barnomsorg. För att förenkla 
framställningen så mycket som möjligt studeras effekterna av ett stiliserat linjärt 
avgiftssystem. Låt   beteckna mannens inkomst och  mm wl f f wl w
) m f f aw l w l +
 kvinnans inkomst, där är 
timlön och l  arbetad tid. En inkomstrelaterad avgift utgår som en andel av hushållets 
inkomst. Om a  är denna andel, så är den inkomstrelaterade taxan för hushållet som 
helhet  . En tidsrelaterad taxa är exempelvis en timtaxa; om 
y
( ym xär vistelsetid 
inom barnomsorg och  timtaxan, är den tidsrelaterade taxan  . För fullständighet bör 




Avgiftssystem konstrueras på en rad olika sätt. När timtaxor används har det varit vanligt 
att låta den tidsrelaterade avgiften bero på en inkomstdifferentierad taxa så att den 
sammanlagda avgiften blir sammansatt enligt  ( ) / ym m f f aw l w lx x + , där  x är heltid. 
Andra taxesystem innehåller inter-vallgränser där man exempelvis betalar halv avgift om 
man nyttjar mindre än 20 timmar per vecka och hel avgift annars. Här kommer jag att 
förenkla avgiftssystemet till en inkomstrelaterad del, en timtaxa och en fast avgift enligt 
. Ett sådant system fångar väl de incitament som finns i olika 
typer av avgiftskonstruktioner.  
() ym m f f x aw l w l a xa ++ +
Hushållet har en budgetrestriktion som ges av  mm f f x wl wl y ax c + += +  , där vänster sida 
utgörs av inkomster och höger sida av utgifter.  (1 ) ww a mm y τ = −−   är mannens 
marginallön, d.v.s. timlönen minskad med inkomstskatt,τ , och inkomstrelaterad taxa,  . 
På motsvarande sätt definieras kvinnans marginallön. 
y a
yy a = − 
y
 är hushållets icke-
arbetsinkomst   minskad med en eventuell fast avgift. Förutom tidsrelaterad taxa 
spenderar hushållet sina inkomster på privat konsumtion. 
Familjemedlemmarna har var sin tidsrestriktion. För att förenkla framställningen antas 
familjer ha ett barn. Mannen och kvinnan kan fördela sin tid på arbete, fritid och tid med 
  21barnet. Om vi låter   beteckna tid med barnet ges kvinnans tidsrestriktion av  t
1 f ff Llt =+ +
t  tt t x
, där den totala tillgängliga tiden är godtyckligt vald till 1.  Barnet har en 
tidsrestriktion som ska fånga behovet av omsorg under en stor del av dygnet; om barnets 
totala tidsbehov är   kan det tillgodoses enligt  mf = ++ 
) q
, d.v.s. att någon av 
föräldrarna spenderar tid med barnet eller att det vistas inom barnomsorgen.  
Familjers välfärd beror av privat konsumtion, c, fritid för man och kvinna, Lm och Lf, egen 
omsorgstid med barnet, tm och tf, samt barnomsorgens kvalitet, q. För att kunna beräkna 
någorlunda enkla beteenderelationer antas familjens välfärdsfunktion vara av s.k. Cobb-
Douglas typ. Hushållen löser följande optimeringsproblem: 
i
() ()
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där  ,,,( ) ,  s a m t   ( mfm f q α ββγ γ  är parametrar.  De två sistnämnda parametrarna antas 
variera med barnomsorgskvalitet, så att en högre kvalitet minskar  i γ , vilket ska fånga att en 
högre barnomsorgskvalitet minskar värdet av egen tid med barnen. Ur modellen kan 
härledas flera olika beteendeekvationer. Här kommer jag att fokusera på de arbetsutbud 
och vistelsetid. Ekvationerna är  
1
1( )
mf x mf x
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mm
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  22där  () () mfm f qq θ αβ β γ γ =+ + + + . Effekterna av avgiftsförändringar diskuteras utförligt 
i huvudtexten.  
Ensamstående 
Modellen ovan beskriver en situation för hushåll med två vuxna familjemedlemmar som 
bestämmer tidsanvändning i samförstånd. Alternativa hushållstyper kan inte beskrivas på 
exakt samma sätt. Skilsmässobarn kan exempelvis bo växelvis där båda föräldrarna hjälps åt 
att ta hand om barnen eller så kan de bo med en förälder där denne ensam tar hand om 
dem. Det senare fallet illustreras här.  Den ensamstående löser följande problem  
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      A 5  
vilka diskuteras i huvudtexten.  
Tillgänglighet 
Tillgänglighet kan på ett enkelt sätt illustreras i modellen med ensamstående. Om 
förälderns val av barnomsorg är begränsat innebär det att valet av egen omsorgstid är 
begränsat enligt ttx =−  x  där   är antalet barnomsorgstimmar som är garanterat barnet. 
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∂ ⎛⎞ =+ ⎜ ∂+ ⎝⎠  ⎟ ). Notera att 
effekten på arbetsutbud av en ökning i  x  blir mindre än 1 så länge timtaxan är lägre än 
marginallönen. Det innebär att en ökad tillgänglighet till en del tas ut i ökad fritid. 
  243. Effekter på vistelsetider och deltagande i förskolan 
En av slutsatserna från den teoretiska diskussionen i avsnitt 2 är att avgiftsförändringar i 
allmänhet påverkar vistelsetider. Men i vilken utsträckning de kommer att göra det beror 
på hur avgiftssystemen är konstruerade före och efter reformerna. Detta avsnitt diskuterar 
reformernas effekter på vistelsetider och deltagande. Avsnitt 3.1 beskriver utvecklingen 
mellan 1999 och 2002 med hjälp av Skolverkets föräldraenkäter.
5 Enkätundersökningen 
har genomförts bl.a. 1999 och 2002. Vid det senare tillfället hade tre av de fyra olika 
delarna av reformpaketet genomförts; förskoleverksamhet till barn vars föräldrar är 
arbetslösa (1 juli 2001), förskoleverksamhet till barn vars föräldrar är föräldralediga för vård 
av annat barn (1 januari 2002), samt maxtaxa inom förskola och skolbarnomsorg (1 
januari 2002). I avsnitt 3.2 studeras vistelsetidernas bestämningsfaktorer med 
utgångspunkt från samma data.  Ambitionen i denna studie är att få en uppfattning om 
hur dessa delar av reformpaketet påverkat vistelsetider och deltagande i förskola och 
familjedaghem.   
3.1 Vistelsetider inom barnomsorgen 
Tabell 3.1 beskriver de genomsnittliga vistelsetiderna för de båda åren för olika grupper av 
familjer. Vistelsetiderna i förskola och på fritidshem ökade mellan 1999 och 2002. I 
genomsnitt steg vistelsetiderna med två timmar och tiderna blev längre i samtliga grupper. 
För den största ökningen svarade familjer som var arbetslösa (3,6 timmar) eller 
föräldralediga för annat barn (3,5 timmar).  
                                                 
5 Se Skolverket (1999;2003) 
  25Tabell 3.1 Genomsnittliga vistelsetider, timmar undersökningsveckan, i förskola och 
familjedaghem 1999 och 2002. 
Kategori Vistelsetid  Andel  deltagare Vistelsetid  deltagare 










































Not: standardavvikelser inom parentes. Källa: Skolverkets föräldraenkäter. 
Ökningen i vistelsetider verkar framför allt sammanhänga med ett ökat deltagande i 
barnomsorgen. Andelen som deltar i förskola eller familjedaghem ökade med 9 
procentenheter mellan åren. Ökningen bland föräldralediga var störst följt av arbetslösa, 
men även bland dem som inte var arbetslösa eller föräldralediga ökade deltagandet. De 
tillkommande barnen inom förskola och familjedaghem har kortare vistelsetider än de som 
tidigare deltog. Detta är särskilt viktigt för föräldralediga där den genomsnittliga 
vistelsetiden bland deltagare minskade med nästan 4 timmar mellan 1999 och 2002. I 
gruppen som vare sig är arbetslösa eller föräldralediga ökade vistelsetiderna bland deltagare 
marginellt. Detta innebär att vistelsetiderna blivit mer jämnt fördelade mellan 1999 och 
2002. För att studera detta närmare beskrivs fördelningen av vistelsetider för olika grupper 
i figur 3.1-3.3.  




































I figur 3.1 ingår samtliga grupper. Figuren beskriver hur stor andel av barnen som har 
minst ett visst antal timmar i förskola eller familjedaghem uppdelat på de båda åren. 
Kurvan för 2002 är placerad under kurvan för 1999, vilket innebär att vistelsetiderna blivit 
mer jämnt fördelade alldeles oavsett vilket mått på fördelning man använder. För 
föräldralediga och arbetslösa (figur 3.2 och 3.3) är det tydligt hur det ändrade deltagandet 
påverkat vistelsetidernas fördelning i dessa grupper. Det är ett stort hopp i andelen barn vid 
15 timmar per vecka, vilket innebär att en stor andel av de tillkommande barnen är s.k. 15-
timmars barn. 












































































  283.2 En studie av hushållens vistelsetider i förskolan 1999 och 2002 
Skolverkets siffror beskriver utvecklingen av vistelsetiderna för de olika åren. Men den 
beskrivande statistiken kan inte användas för att isolera effekter av reformerna på 
vistelsetider, eftersom många andra saker också varierar mellan hushåll och över tid. För att 
kunna isolera effekterna på ett trovärdigt sätt tvingas man ansätta en förklaringsmodell som 
fångar upp olika skillnader och kontrollera för dessa samtidigt som man försöker mäta 
effekter av avgifter. I detta avsnitt presenterar jag resultat från en studie av vistelsetider 
1999 och 2002. Syftet med studien är att jämföra vistelsetider inom förskola och 
familjedaghem mellan hushåll under 1999 och 2002 med avseende på de avgiftsstrukturer 
kommunerna haft under de båda åren. Dessutom studeras vistelsetider för hushåll med 
arbetslösa och föräldralediga föräldrar. Studien omfattar förskola och familjedaghem. 
Data 
Skolverkets föräldraenkäter 1999 och 2002 är mycket omfattande enkätundersökningar 
som riktar sig till ett stort antal familjer av olika typer och där tillgången på 
bakgrundsinformation dessutom är god. Undersökningarna är genomförda under 
september månad och omfattar ca 70 000 barn i åldern 1-5 år. Svarsfrekvensen har varit 
ungefär 90 procent. En nackdel med undersökningarna är att ekonomisk information 
avseende familjer varit bristfällig. Exempelvis finns i undersökningen från 1999 inga 
inkomstuppgifter. Vidare mäts arbetstidsvariablerna i intervall, vilket gör det svårt att 
beräkna timlöner även om inkomstuppgifter funnits tillgängliga. Det innebär att man inte 
kan studera ekonomiska incitament av avgiftsförändringar i enlighet med den modell som 
presenterades i avsnitt 2.1. I jämförelse med andra datamateriel har emellertid 
föräldraenkäterna några stora fördelar. En särskilt viktig fördel är att undersökningarna är 
stratifierade på kommunnivå, vilket innebär att variationen i avgifter före reformen är god, 
samt att undersökningarna har stor representativitet. Föräldraenkäterna har kombinerats 
information från Skolverkets avgiftsenkäter. Konstruktion av variabler som ska fånga 
skillnader i avgiftssystem beskrivs nedan. 
Metod 
En jämförelse före och efter reformers genomförande innebär vissa tolkningsproblem som 
sammanhänger med att separera reformers effekter från andra förändringar som kan ha 
inträffat. Maxtaxan är frivillig för kommunerna, och ett sätt att studera reformens effekter 
vore att jämföra de som infört maxtaxa med kommuner som inte gjort det. Men eftersom 
  29alla kommuner utom två införde maxtaxa från 2002 blir jämförelsegruppen liten. Ett större 
problem är dock att skillnaderna mellan kommuner i avgiftssystem före reformen är 
mycket stora. Det innebär att undersökningsgruppen (de som införde maxtaxa från 2002) 
är heterogen, och en jämförelse med dem som inte införde maxtaxa 2002 blir inte särskild 
informativ. Metoden som används här är att i jämförelsen av hushåll betinga på egenskaper 
hos kommunernas avgiftssystem 1999 och i viss mån 2002. Eftersom variationen i 
avgiftssystem mellan kommuner var stor innan reformen genomfördes, finns det goda 
möjligheter att studera hur hushåll i kommuner med olika avgiftssystem påverkat 
vistelsetiderna. För de andra reformdelarna (arbetslösa och föräldralediga hushåll) finns det 
ingen variation inom ett givet år som skulle ha varit fallet om några kommuner infört dessa 
delar före andra kommuner. Därför görs vanliga tidsjämförelser för dessa grupper. Från 
illustrationerna i avsnitt 3.1 när det gäller fördelningen av vistelsetider är det emellertid 
uppenbart att rätten för föräldralediga och arbetslösa har haft en avsevärd effekt på 
deltagandet och därmed de genomsnittliga vistelsetiderna. Man kan dock inte vara helt 
säker på att den enkla jämförelsen är ett korrekt mått på reformernas effekter på 
vistelsetider.  
För att studera vistelsetider används en tämligen enkel regressionsansats. Ett särskilt 
problem som uppstår när man vill studera vistelsetider, och särskilt för barn till arbetslösa 
och föräldralediga, är att en tämligen stor andel i dessa grupper inte deltar i barnomsorgen, 
vilket innebär den beroende variabeln är s.k. censurerad. Skattningar som bygger på en 
beroende variabel som är censurerad blir i allmänhet inte väntevärdesriktiga. För att ta 
hänsyn till detta problem skattas en s.k. Tobitmodell som fångar två aspekter på 
vistelsetider; en del som anger sannolikheten att vistelsetiden ska vara större än noll och en 
del som anger hur vistelsetiden varierar med de förklarade variablerna givet att den är större 
än noll. Skattningarna har också jämförts med vanliga minsta-kvadratskattningar och med 
s.k. Probit-modeller som fokuserar på deltagandebeslutet.   
Variabler 
Den beroende variabeln mäter vistelsetider inom institutionell omsorg under en vecka. 
Den är definierad som summan av vistelsetider i kommunal förskola, familjedaghem och 
enskild förskola. De oberoende variabler som ingår i studien kan indelas i tre olika grupper. 
Den första är barnets och familjens karakteristika vilket inkluderar barnets ålder och kön, 
antal syskon, föräldrarnas utbildningsnivå, civilstånd, födelseland, och om någon av 
föräldrarna är arbetslös eller föräldraledig för annat barn. Den andra är 
  30kommunkarakteristika som innehåller information om personaltäthet, genomsnittlig 
kostnad i kommunal förskola exklusive lokalkostnader, kommunens skattekraft (genom-
snittliga inkomster i kommunerna), samt invånardistans. Den tredje gruppen slutligen är 
karakteristika som avser avgifts- och skattesystem för 1999 och 2002. Här ingår information 
om tim- och intervalltaxor, inkomstberoende taxor, om det förekommer särskild 
avgiftstreduktion vid låg inkomst, samt den kommunala skattesatsen. Informationen som 
används här är ungefär densamma som i kostnadsstudierna som presenteras i avsnitt 4. 
Avgiftsvariablerna är dummyvariabler; de anger exempelvis om kommunen använt 
timtaxor och om vistelsetiderna förändras mellan 1999 och 2002 i dessa kommuner.  
Resultatpresentationen är uppdelad i två delar. Den första gäller för hushåll där 
arbetslöshet inte förekommit eller som inte varit föräldralediga i undersökningen. Den 
andra delen avser hushåll där någon varit arbetslös eller föräldraledig. Skälet till denna 
uppdelning är helt enkelt att arbetslösa och föräldralediga före reformen inte nödvändigtvis 
hade rätt till barnomsorg i sin kommun. Med andra ord; barnomsorgsefterfrågan i gruppen 
arbetslösa och föräldralediga har varit (och är fortfarande) ransonerad. Detta kan i och för 
sig också gälla övriga hushåll, men förmodligen i mycket mindre omfattning.    
Resultat – ej arbetslösa eller föräldralediga   
Resultaten presenteras i tabell B1 i appendix till avsnitt 3. Tabellen innehåller tre olika 
kolumner som skiljer sig med avseende på vilka kontrollvariabler som använts förutom de 
variabler som avser kommunernas avgiftssystem. Eftersom studier av vistelsetider är 
ovanliga, kommer jag att börja med att diskutera hur individ-, familje- och 
kommunkarakteristika påverkar vistelsetiderna.
6 Resultaten presenteras i kolumn III i tabell 
B1.  
Barnets ålder och antal syskon har som förväntat betydelse för vistelsetiden i förskolan. Om 
barnets livslängd ökar med ett år ökar vistelsetiden med i genomsnitt 1 timme per vecka. 
Fler syskon minskar vistelsetiden i förskola. Varje ytterligare syskon minskar vistelsetiden 
med knappt 2 timmar i veckan. Detta innebär att fördelningen av vistelsetider är känslig 
för familjesituation och ålder. Vidare innebär resultaten att det är intressant att gå vidare 
och studera hur familjer med barn i olika åldrar och med och utan syskon påverkas av 
skillnader i avgiftssystem. Barnets kön har som väntat ingen betydelse för vistelsetiden. 
                                                 
6 Resultaten som diskuteras här avser effekter på vistelsetider på den latenta variabeln. De genomsnittliga 
effekterna är något mindre.  
  31Hushåll där föräldrarna lever tillsammans har kortare vistelsetider i förskola. Skillnaden 
mellan sammanboende och ensamstående är stor, drygt 4,5 timmar i genomsnitt. Det visar 
sig också att föräldrarnas utbildning har betydelse för vistelsetider; ju högre utbildning 
föräldrarna har desto längre vistelsetider har barnen. Skillnaderna är störst med avseende på 
mammans utbildning. Om man jämför en mamma med universitetsutbildning (minst 3 
år) med en mamma som endast har grundskola, är skillnaden i barnets vistelsetid ungefär 5 
timmar per vecka i genomsnitt. Om pappan dessutom har universitetsutbildning är 
skillnaden knappt 7 timmar i jämförelse med ett hushåll där ingen av föräldrarna har mer 
än grundskoleutbildning. Eftersom ekonomisk information om inkomster och löner inte 
funnits tillgänglig är det troligt att utbildning till del fångar inkomstskillnader. Föräldrars 
kulturella bakgrund har betydelse endast via mammans härkomst. Om mamman är född 
utanför Norden är vistelsetiden kortare än för hushåll med annan sammansättning. 
Kostnader för barnomsorg och personaltäthet avser att fånga kommunspecifik kvalitet. I 
enlighet med diskussionen i avsnitt 2 förväntas en högre kvalitet öka  vistelsetiderna.   
Personaltäthet mäts med antal personal per hundra barn. En standardavvikelses (den 
genomsnittliga skillnaden mellan kommuner) högre personaltäthet ökar vistelsetiderna 
med drygt 0,1 timmar per vecka, så effekten är liten. Kommuner med en hög kostnad 
inom barnomsorgen har i genomsnitt längre vistelsetider än kommuner med låg kostnad. 
Effekten är även här liten; för varje 10  000 kronor per barn som kostnaderna ökar 
(standardavvikelsen), förlängs vistelsetiden med i genomsnitt 0,2 timmar per vecka. En 
annan kvalitetsdimension är geografisk tillgänglighet till barnomsorg.  I glest befolkade 
områden är tillgängligheten sämre på grund av längre avstånd mellan hem och förskola. 
Vistelsetiderna är också lägre i glest befolkade områden; i genomsnitt betyder 
invånardistans knappt 0,2 timmar per vecka.   
Effekterna av kvalitetsvariablerna är måttliga. Kommunens egna resurser som mäts med 
skattebasen per capita (skattekraften) har däremot stor betydelse för vistelsetiderna. I ”rika” 
kommuner är vistelsetiderna längre. En ökning med skattekraften med en 
standardavvikelse från genomsnittet (från 111 400 till 127 400) ökar vistelsetiderna med 
ungefär 1,7 timmar per vecka. Att resursstarka kommuner har längre vistelsetider kan bero 
på två saker; antingen att barnomsorgsutbudet är bättre på grund av bättre möjligheter att 
tillgodose det och/eller att skattebasen fångar inkomsteffekter, d.v.s. efterfrågan är högre.  
  32Avgifternas betydelse 
Hur skiljer sig vistelsetiderna för familjer med olika avgiftssystem? Från diskussionen i 
avsnitt 2.1. vet vi att avgifternas effekter på vistelsetider beror på hur de är utformade. I 
den empiriska analysen är det inte möjligt att exakt fånga de incitament som 
avgiftssystemen har, men likväl är det möjligt att diskutera skillnader mellan kommuner 
och över tid.  I den grundläggande modellspecifikationen har dummyvariablerna för 
avgiftssystemen för 1999 använts. 1999 finns det god variation i data när det gäller 
avgiftssystemens konstruktion.  Avgiftsenkäten som använts gör det möjligt att skilja 
mellan kommuner som använt tidsrelaterade taxor (timtaxor och tidsintervalltaxor), och 
inkomstrelaterade taxor (proportionella taxor och intervalltaxor). Tabell 3.2 beskriver 
antalet kommuner som använt olika typer av avgiftssystem 1999.  
Tabell 3.2: Kommunernas avgiftssystem 1999. 
Tidsrelaterad taxa 1999  Inkomstrelaterad taxa 1999 
Ingen Timtaxa Intervalltaxa  Summa 
Ingen 2  8  28  38 
Proportionell taxa  5  35  144  184 
Intervalltaxa 2  12  55  69 
Summa 9  55  227  291 
Not: Värden anger antal kommuner. Antalet kommuner är 289. Två kommuner 
har uppgivit både proportionell inkomsttaxa och inkomstintervalltaxa. 
 
  År 2002 infördes maxtaxesystemet, vilket innebär att kommunvis variation är mycket 
svårare att fånga. Knappt hälften av kommunerna hade dock en tidsrelaterad del i sina 
avgiftssystem 2002. Därför kan man separat studera effekten av tidsrelaterade taxor 2002. 
Däremot görs ingen åtskillnad mellan tidsintervalltaxor och timtaxor för 2002, eftersom 
den senare gruppen av kommuner är så liten. Eftersom avgiftssystemen inte är jämförbara 
mellan åren, fångas skillnader mellan åren som inte kan observeras direkt via en generell 
tidseffekt.
7
                                                 
7 Jämförelsegruppen består här av de två kommuner som 1999 vare sig använde tids- eller inkomstrelaterade 
taxor. Kommunerna som inte anslöt sig till maxtaxan första året ingår inte i undersökningen. 
  33I kolumn I i tabell B1 ingår endast variabler som fångar olika aspekter på avgiftssystemen, 
kolumn II kontrollerar för individ- och familjekarakteristika, och den tredje kolumnen 
kontrollerar också för kommunkarakteristika. Avgiftsvariablerna är uppdelade dels i 
nivåvariabler som anger om en kommun haft systemet under 1999 (eller 2002), och dels 
interaktionstermer som mäter förändringen i vistelsetider mellan 2002 och 1999. 
Nivåvariablerna fångar allmänna skillnader i vistelsetider mellan avgiftsgrupperna, medan 
interaktionstermerna avser att fånga effekterna av avgiftsförändringarna. 
Ett genomgående tema är att vistelsetiderna i genomsnitt är kortare i kommuner som hade 
tidsrelaterade taxor 1999. Vistelsetiderna i kommuner som hade inkomstrelaterade taxor 
1999 uppvisar inte samma tydliga mönster. I kolumn III, när mest information tillförs 
modellen, är vistelsetiderna i genomsnitt längre om man haft inkomstrelaterade taxor. 
När det gäller avgiftsförändringarna finns det några tydliga mönster. Vistelsetiderna blev 
längre i kommuner som före reformen hade tidsrelaterade taxor jämfört med dem som inte 
hade det. I genomsnitt är vistelsetiderna knappt 2 timmar längre om man haft timtaxor 
och knappt 1,5 timmar längre om haft tidsintervalltaxor (se kolumn III, tabell B1). 
Kommuner som också 2002 använde tidsrelaterade taxor hade kortare vistelsetider i 
genomsnitt. Ett tydligt resultat är alltså att tidsrelaterade taxor minskar vistelsetiderna i 
förskola och familjedaghem jämfört med andra avgiftssystem. När det gäller 
inkomstrelaterade taxor, förefaller det inte finnas någon tydlig skillnad jämfört med hushåll 
som inte mött sådana avgiftssystem.  Slutsatsen av detta är att kommuner som slopat 
tidsrelaterade taxor har haft den största ökningen av vistelsetider. Den generella 
tidseffekten faller allteftersom man introducerar kontrollvariabler. Detta innebär att 
kontrollvariablerna i sig bidrar till att förklara den ökning i vistelsetiderna som visades i 
tabell 3.1. I kolumn III i tabell B1 är tidseffekten för 2002 negativ men inte signifikant 
bestämd. 
För att uttala sig om maxtaxereformen haft positiva eller negativa effekter på vistelsetiderna 
måste man kombinera olika parametrar beroende på vilket avgiftssystem som hushållen har 
mött. I tabell B2 presenteras genomsnittliga förändringar i vistelsetider uppdelat efter tids- 
och inkomstrelaterade taxor 1999, samt om man använt tidsrelaterade taxor 2002. 
Beräkningarna utgår från kolumn III i tabell B1. Ungefär hälften av kommunerna 1999 
kombinerade ett system med taxor i tidsintervall med en proportionell inkomsttaxa. De 
hushåll som mötte sådana avgiftssystem och som övergått till maxtaxa beräknas ha ökat 
vistelsetiderna med i genomsnitt 0,6 timmar per vecka, vilket motsvarar en ökning med 2 
  34procent. I de kommuner som enbart hade inkomstrelaterade taxor, beräknas vistelsetiderna 
ha minskat snarare än ökat. Endast ett fåtal kommuner hade dock sådana system. Den 
genomsnittliga effekten tagen över alla hushåll i materialet är knappt 0,4 timmar. Av den 
genomsnittliga observerade ökningen i denna grupp av hushåll på 1,8 timmar från tabell 
3.1 är alltså en mindre del hänförlig till avgiftsförändringarna. Den resterande delen beror 
på andra faktorer.  
Hushåll med arbetslösa och föräldralediga 
För hushåll med arbetslösa och föräldralediga har reformen inneburit ökad tillgänglighet 
till barnomsorg i och med 15-timmarsregeln. Beslutet att delta eller inte förefaller mer 
relevant att studera för dessa grupper i jämförelse med dem som inte varit arbetslösa eller 
föräldralediga. Därför skattas i detta avsnitt också s.k. probitmodeller för att fånga beslutet 
att delta. Resultaten presenteras i tabell B3 och B4. 
Föräldralediga och arbetslösa hushåll påverkas inte på samma sätt av avgiftsvariablerna som 
övriga hushåll. Tobitskattningarna (se tabell B3) tyder på att avgiftssystemen inte har 
någon betydelse för de föräldraledigas vistelsetider. För arbetslösa har avgiftsvariablerna 
negativa koefficienter (tidsrelaterad taxa 2002 har positiv koefficient), vilket tyder på att 
det föreligger en skillnad mellan jämförelsegruppen (som hade enhetstaxa) och övriga 
grupper. Att arbetslösa i kommuner som hade enhetstaxa ökar sina vistelsetider mer än 
andra grupper kan bero på att man i dessa valt att inte låta barn till arbetslösa delta i 
förskolan. Det behöver således inte vara en effekt av avgiftsförändringarna. En naturlig 
förklaring till att avgiftssystemen inte förefaller ha någon större betydelse för arbetslösa och 
föräldralediga är just att deras deltagande (och vistelsetider) varit ransonerat före reformen. 
I tabell B3 presenteras därför också en tidseffekt som utgår från att avgiftssystemen inte 
påverkar vistelsetiderna. Om man beräknar den genomsnittliga effekten på vistelsetiden 
mellan 1999 och 2002 som inte kan hänföras till andra observerbara karakteristika, blir 
den genomsnittliga effekten 3,7 timmar för föräldralediga och 2,7 timmar för arbetslösa. 
Detta ska jämföras med de observerade ökningarna på ungefär 3,5 timmar för vardera 
gruppen. 
Probitskattningarna ger ungefär samma kvalitativa resultat. Föräldralediga påverkas inte alls 
av förändringar i avgiftssystemet, medan avgiftssystemen betydelse för de arbetslösa är mer 
osäker. Man kan dock inte förkasta hypotesen att avgiftsförändringarna inte har någon 
betydelse för deltagandet. Utifrån probitskattningarna kan man beräkna hur förändringar 
  35som inte fångas av observerbara karakteristika påverkar deltagandet. För föräldralediga 
innebär tidseffekten ett ökat deltagande med 19 procentenheter och för arbetslösa 16 
procentenheter, vilket ska jämföras med ett ökat observerat deltagande på 22 respektive 18 
procentenheter. Det innebär att huvuddelen av förändringarna mellan 1999 och 2002 inte 
kan förklaras med ändrade familje- och kommunkarakteristika. 
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Appendix B: Resultattabeller 
 
Tabell B1: Bestämningsfaktorer för vistelsetider för 1999 och 2002. (Urval: ej arbetslösa eller 
föräldralediga; beroende variabel; vistelsetid i kommunal förskola, enskild förskola och 
familjedaghem undersökningsveckan; estimationsmetod  Tobit) 
Variabel I  II  III 







    































    












































Individ och familjekarakteristika      

































  37Forts tabell B1 
Variabel  I II III 
Individ och familjekarakteristika      
































Kommunala karakteristika      
Kostnad per barn i kommunal förskola     0,02** 
(0,006) 
Personaltäthet     0,05* 
(0,025) 
Invånardistans     -0,0007* 
(0,0003) 
Kommunalskatt     -0,01 
(0,04) 
Skattekraft per invånare     0,11** 
(0,004) 
      
Sigma  14,31** 13,86**  13,73** 
LogL  -326 559  -320 394  -308 021 
Antal observationer  86 154  85 179  82 024 
Andel observationer >0  0,89 0,89  0,89 
Not: Standardfel anges inom parentes. ** anger statistiskt signifikant på 1-procentsnivån, * 
statistiskt signifikant på 5-procentsnivån.  
 
Tabell B2: Effekter av olika avgiftssystem på de genomsnittliga vistelsetiderna 2002 (urval:  
ej föräldralediga eller arbetslösa). 
Tidsrelaterad taxa 1999  Inkomstrelaterad taxa 1999 
Ingen Timtaxa  Intervalltaxa 
Ingen  -0,73 (-1,34*)  1,02** (0,41)  0,64* (0,03) 
Proportionell taxa  -0,73 (-1,34*)  1,02** (0,43)  0,64*(0,03) 
Intervalltaxa  -0,57 (-1,18*)  1,18** (0,53*)   0,80** (0,19) 
Not: Värden anger effekt på genomsnittliga vistelsetider.  Beräkningarna är baserade på 
resultaten i kolumn III, tabell B1. Värden inom parentes anger effekten om hushållet 
dessutom möter en tidsrelaterad taxa 2002. ** signifikant bestämd på 1-procentsnivån, * 
signifikant på 5-procentsnivån. 
  38Tabell B3: Bestämningsfaktorer för vistelsetider 1999 och 2002  barn till föräldralediga och 
arbetslösa  (beroende variabel; vistelsetid i kommunal förskola, enskild förskola och 
familjedaghem undersökningsveckan; estimationsmetod:  Tobit) 
Variabel Föräldralediga  Arbetslösa 


























































Sigma  23,71** 16,49** 
LogL  -49 932  -32 396 
    
Som ovan men utan avgiftsförändringar    
    




Förändring i genomsnittlig vistelsetid 
(timmar per vecka) 
3,7** 2,7** 
Sigma  23,72** 16,50** 
LogL  -49 935  -32 403 
Antal observationer  23 542  10 200 
Andel observationer >0  0,39 0,68 
Not: Standardfel inom parentes. Samtliga modeller kontrollerar för individ-, familje- och 
kommunkarakteristika.  
 
  39Tabell B4: Bestämningsfaktorer för deltagande 1999 och 2002  för barn till föräldralediga 
och arbetslösa  (beroende variabel; deltagande i kommunal förskola, enskild förskola och 
familjedaghem undersökningsveckan; estimationsmetod:  probit) 
Variabel Föräldralediga  Arbetslösa 



























































2 0,18 0,11 
Andel korrekta prediktioner  0,71 0,71 
LogL  -13 557  -5 768,7 
Som ovan men utan avgiftsförändringar    




Förändring i andel deltagare 
 
0,19** 0,16** 
    
Pseudo R
2 0,18 0,11 
Andel korrekta prediktioner  0,71 0,71 
LogL  -13 560  -5 773,4 
Antal observationer  23 542  10 200 
Not: Standardfel inom parentes. Samtliga modeller kontrollerar för individ-, familje- och 
kommunkarakteristika. 
 
  40Tabell B5: Beskrivande statistik: förklarande variabler 
 Urval 


































































































































































Not: Standardavvikelser anges inom parentes. 
 
  414. Kommunernas kostnader och skatteuttag 
En av de viktigaste utfallsvariablerna i en analys av reformerna på kommunernas ekonomi 
är kostnaderna för barnomsorg. Kommunernas kostnader för barnomsorg kan öka eller 
minska beroende på de faktorer som diskuterades i avsnitt 2.3. Detta avsnitt syftar till att 
ge en bild av hur kommunernas kostnader förändrats samt om de sammanhänger med 
reformerna. Avsnitt 4.1 redovisar dels resultat från en tidigare genomförd studie av 
kostnader och maxtaxa (Holmlund & Wikström, 2005). Denna studie använder data från 
1999 och 2002 för att analysera såväl förskola som skolbarnomsorg. Eftersom reformens 
effekter inte nödvändigtvis slår igenom direkt studeras också hur kommunernas kostnader i 
den kommunala förskolan förändrats efter reformens genomförande fram till och med 
2005.  
En barnomsorgsreform kan i princip också påverka kommunernas skatteuttag. Det finns 
inte någon tidigare genomförd studie som belyser hur kommunernas skatteuttag förändrats 
i samband med reformerna. Avsnitt 4.2 studerar hur kommunernas skattesatser 
sammanhänger med avgiftsförändringarna för perioden 1999-2005. Slutligen diskuteras i 
avsnitt 4.3 vilken betydelse som statsbidragen i samband med reformen haft för 
kommunernas kostnader per barn och skatteuttag. 
4.1 Kostnader per barn 
I studierna av kostnader används uppgifter som avser kommunal förskola. Det innebär att 
verksamhet som bedrivs i enskild regi, liksom familjedaghem i kommunal regi, inte ingår. 
Kostnader och personaltäthet 1999-2002 
Holmlund & Wikström (2005) använder kommunala data för att studera hur 
förändringarna i kommunernas kostnader per barn i kommunal förskola och 
skolbarnomsorg skiljer sig beroende på konstruktionen av avgiftssystemen 1999. En rad 
olika kontrollvariabler används. Dessa är huvudsakligen motiverade utifrån en teoretisk 
modell. Modellen predikterar att kostnader beror på ekonomiska resurser (skattebasens 
storlek och statsbidrag), faktorer som påverkar styckkostnaden direkt (stordriftsfördelar, 
geografi), omsorgsbehov och demografiska förhållanden (andel invånare i befolkningen i 
förskole- och skolåldern, samt andel äldre i befolkningen) och faktorer som påverkar 
familjers efterfrågan (ålder på barn). Dessutom kontrolleras för personalkvalitet (andel 
personal med pedagogisk utbildning). 
  42För att studera hur maxtaxan påverkat kostnaderna i förskola och skolbarnomsorg i 
kommunerna, används Skolverkets avgiftsundersökning för 1999. Huvudsakligen används 
två typer av variabler för att fånga avgiftskonstruktionerna 1999; dels kommunernas 
avgiftsfinansieringsgrad som anger hur stor andel av kommunernas kostnader 1999 som 
täcktes av avgifter, och dels variabler som indikerar huruvida kommunen använde 
tidsrelaterade taxor och inkomstrelaterade taxor. De senare är s.k. dummyvariabler. 
Tidsrelatering mäts med en variabel som anger om kommunen haft timtaxa och två 
variabler som anger om kommunerna använt tidsintervalltaxa. Inkomstrelatering mäts på 
ett liknande sätt. En variabel anger om kommunen använt en proportionell inkomsttaxa 
och ytterligare tre variabler anger om kommunerna nyttjat inkomsttaxor med olika antal 
inkomstintervall. De flesta kommunerna hade någon form av tids- eller inkomstrelatering 
både inom förskola och inom fritidshem. Färre kommuner använde tidsrelaterade taxor 
inom fritidshem jämfört med förskola 1999, medan antalet kommuner som använde 
inkomstrelaterade taxor 1999 var ungefär detsamma inom förskola och skolbarnomsorg. 
Förutom att kontrollera för avgiftssystemens utformning 1999 betingas också kostnaderna 
på antalet betalmånader.  
Tidsrelaterade taxor förefaller begränsa hushållens val av vistelsetider inom barnomsorg (se 
avsnitt 3.2). Men det är inte säkert att de påverkar deltagande inom barnomsorgen i någon 
större utsträckning. Inkomstrelaterade taxor å andra sidan bör snarare ha en större effekt på 
deltagandet än vistelsetider eftersom avgiften är oberoende av vistelsetiderna. Detta innebär 
att hushållen kan komma att få betala förhållandevis mycket även om barnomsorgsbehovet 
är litet. Man kan därför förvänta sig att kostnaderna inom barnomsorgen påverkats av båda 
typerna av avgiftssystem.  
Resultaten från studien är blandade. Inom förskolan steg kostnaderna per barn mellan 
1999 och 2002 mer i kommuner som 1999 använde tidsrelaterade taxor än i de kommuner 
som använde inkomstrelaterade taxor. Detta tyder på att efterfrågan på barnomsorg var 
förhållandevis begränsad av de tidsrelaterade taxorna, och att maxtaxesystemet ökat 
kostnaderna i denna grupp av kommuner, kanske på grund av taxeändringen. Kommuner 
som använde inkomstrelaterade taxor 1999 tenderar att ha haft en mindre kostnadsökning 
jämfört med referensgruppen som består av de kommuner som hade enhetstaxa 1999. När 
det gäller reformens effekter på kostnadsförändringarna mellan 1999 och 2002 är 
resultaten inte entydiga. Det förefaller som om kostnaderna minskade i kommuner som 
1999 hade någon form av inkomstrelaterade taxor medan de ökade för de som hade 
tidsrelaterade taxor. Nivåförändringarna är dock inte statistiskt signifikanta. 
  43I kommuner som 1999 hade hög avgiftsfinansieringsgrad ökade kostnaderna i kommunal 
förskola mellan 1999 och 2002 mer än i de kommuner som hade låg 
avgiftsfinansieringsgrad. Detta är också en trolig effekt av avgiftsminskningar, eftersom 
avgiftsbortfallet, allt annat lika, varit större i kommuner som före reformen hade höga 
avgifter. 
Inom fritidshemmen finns inte samma mönster som inom förskolan. Det finns ingen 
skillnad i kostnadsförändringar mellan kommuner beroende på tidsrelatering eller 
inkomstrelatering. Däremot finns samma mönster när det gäller avgiftsfinansieringsgrad. 
De kommuner som 1999 hade hög avgiftsfinansieringsgrad, tenderar att ha ökat sina 
kostnader per barn i jämförelse med kommuner som hade låg avgiftsfinansieringsgrad. 
Även inom fritidshemmen är det svårt att uttala sig om reformen medförde högre eller 
lägre kostnader per barn i genomsnitt. 
Inom ramen för studien fanns också ett syfte att analysera huruvida personaltätheten 
påverkats av de förändrade avgifterna. Vare sig inom förskolan eller inom fritidshemmen 
fanns det några tecken på att personaltäthetsförändringar skulle sammanhänga med 
avgiftsförändringarna och dessa resultat redovisades därför inte i uppsatsen.  
Kommunernas kostnader 1999 till 2005 
Man kan hävda att effekterna av så pass omfattande reformer tar viss tid innan de visar sig 
och att en studie mellan 1999 och 2002 innebär ett alltför kort tidsperspektiv. I detta 
avsnitt redovisas därför en uppföljning av den tidigare studien, där data sträcks ut till och 
med 2005.  
Föreliggande studie baseras på uppgifter från Skolverket och SCB och avser den 
kommunala förskolan i samtliga kommuner under åren 1999 till och med 2005. 
Skolverkets uppgifter om kostnader innehåller flera olika mått. Två av dessa används; 
kostnaden per inskrivet barn och kostnaden per heltidsbarn. Eftersom vistelsetider skiljer 
sig mellan kommuner och över tid (se avsnitt 3), finns det skäl att analysera båda måtten. 
Kommunens kostnader beror på en rad faktorer förutom avgiftssystemens konstruktion. I 
denna studie kontrolleras för skillnader i resurser i form av kommuners skattebaser (s.k. 
skattekraft) och statsbidrag, demografisk sammansättning, storlek och geografisk 
sammansättning i form av befolkning och invånardistans, variabler relaterade till 
sammansättningen i förskolan (andel barn med annat modersmål än svenska och andel 
heltidsbarn), samt konstanta skillnader mellan kommuner som inte förändras över tid (s.k. 
kommunspecifika effekter). Deskriptiv statistik redovisas i tabell C1 i appendix till detta 
  44avsnitt. För att fånga avgifternas betydelse används en dummyvariabelteknik där skillnader 
mellan kommuner mäts med egenskaper hos avgiftssystemen 1999. Åtskillnad görs mellan 
kommuner som använt, respektive inte använt, timtaxa, tidsintervalltaxa, proportionell 
inkomsttaxa, samt inkomstintervalltaxa (se tabell 3.2). De kommuner som inte haft någon 
av dessa konstruktioner utgör referensgrupp. 
Ett första steg i analysen är att skatta regressionsekvationer som är så generella som möjligt. 
Inledningsvis ansätts en modell med periodspecifika effekter som består av en 
interceptterm och fyra interaktionstermer (en term för varje systemkonstruktion 1999) för 
vart och ett av åren. Detta görs för att testa om det finns effekter av avgifts-
konstruktionerna såväl före som efter reformerna. Därefter begränsas parameterantalet till 
att omfatta endast de effekter som förekommer efter 2001. Ett statistiskt test visar att man 
inte kan förkasta hypotesen att det inte finns några skillnader före 2002.
8 I ett andra steg 
testas huruvida skillnader förekommer efter 2001. I detta fall kan man inte förkasta 
hypotesen att de olika avgiftskonstruktionerna haft samma effekt under hela perioden efter 
2001. Däremot kan man förkasta hypotesen om ett gemensamt intercept för hela perioden. 
De skattningar som presenteras i tabell 4.1 innehåller därför periodspecifika effekter efter 
2001 samt fyra interaktionstermer som fångar kostnadsskillnader i olika kommungrupper. 
Resultaten i tabell 4.1 visar för det första att det inte spelar någon roll för resultatens 
kvalitativa tolkning om den beroende variabeln avser kostnad per inskrivet barn eller 
kostnad per heltidsbarn. För det andra förefaller det som kostnaderna i referensgruppen, 
när man konstanthåller för andra faktorer, tenderar att falla fram till 2004 för att därefter 
stiga något. Detta resultat bör man emellertid tolka med försiktighet. Det finns skillnader 
mellan kommuner som 1999 haft olika avgiftssystem. Av betydelse är om kommunerna 
använt tidsrelaterade taxor. I kommuner med timtaxa är kostnaden per inskrivet barn i 
genomsnitt 4 500 kronor högre och i kommuner med tidsintervalltaxa knappt 3  200 
kronor högre jämfört med kommuner som inte haft sådana avgiftskonstruktioner.  
 
                                                 
8 Det finns emellertid positiva men ej signifikanta effekter av timtaxa och tidsintervalltaxa för 2001 och i viss 
mån också 2000. Dessa är mindre än de effekter som uppmäts efter reformernas genomförande. En tolkning 
av detta är att reformerna som genomfördes 2001 kan ha haft en viss effekt på kostnaderna i dessa kommuner 
under det första året.  
  45Tabell 4.1: Bestämningsfaktorer för kostnader i kommunal förskola 1999 till 2005 (beroende 
variabel; totala kostnader per barn i kommunal förskola) 
Variabel  Kostnad per inskrivet barn  Kostnad per heltidsbarn 
Intercept 2002  -1 998 
(1 929 ) 
-3 259 
(2 646) 
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Kommunspecifika effekter  Ja  Ja 
Justerat R
2 0,63 0,73 
Antal observationer  1978  1978 
Not: Standardfel anges inom parentes. Standardfelen är korrigerade för heteroscedasticitet. 
 
Kommuner med inkomstrelaterade taxor skiljer sig inte från kommuner med enhetstaxa 
(referensgruppen). Eftersom endast 9 kommuner inte använde tidsrelaterade taxor berör 
  46detta endast ett mindre antal barn. Det innebär att för majoriteten av kommuner är 
förändringen av kostnader per barn efter 2002 liten. Den vanligaste kombinationen av 
taxor 1999 var att använda proportionell inkomsttaxa och tidsintervalltaxa (144 
kommuner). I denna kommungrupp minskade kostnaderna med i genomsnitt 1  400 
kronor per inskrivet barn (ca 1,5 %) eller ca 400 kronor per heltidsbarn (ca 0,3 %) mellan 
1999 och 2005 när man samtidigt kontrollerar för andra faktorer. Notera att dessa 
minskningar inte är statistiskt signifikanta.  För den grupp av kommuner som haft timtaxor 
beräknas kostnaderna ha ökat något. Sammantaget innebär det att kommunernas 
kostnader per barn påverkats relativt lite av reformerna. Eftersom det samtidigt skett en 
påtaglig volymökning har emellertid de totala kostnaderna i kommunsektorn ökat. 
Vilka övriga variabler bidrar till att förklara kostnaderna per barn i förskolan? Andelen barn 
i förskoleåldern bidrar negativt till kostnaderna per barn. Detta stämmer väl överens med 
tidigare forskning om skolor och kohortstorlekar. En anledning är att kommunens 
resurstilldelning anpassas endast gradvis när antalet barn förändras. En annan är att 
resursutnyttjandet blir bättre när antalet barn ökar och därmed kan man hålla samma 
kvalitet till en lägre kostnad per barn. Befolkning och befolkningstäthet är inte signifikant 
bestämda i regressionsekvationerna. Detta beror troligtvis på att dessa variabler förändras 
långsamt över tid. Eftersom kommunspecifika effekter ingår i ekvationen som skattas, är 
det troligt att dessa fångar upp skillnader i storlek och geografi. Kommunernas egna 
resurser, i form av skattebasens storlek, liksom statsbidrag från staten har positiv effekt på 
kostnader per barn, men den senare är inte statistiskt signifikant.   
4.2 Kommunernas skatteuttag 1999 till 2005 
Ett möjligt sätt att finansiera avgiftsbortfall är via höjd kommunalskatt. Från den teoretiska 
diskussionen i avsnitt 2.3 framgår att bestämningsfaktorerna för de kommunala 
skattesatserna är ungefär desamma som för kommunernas kostnader. I studien av 
kommunernas skattesatser används därför samma variabler och tillvägagångssätt som i 
studierna av barnomsorgskostnaderna. Som tidigare skattas i ett första steg en ekvation 
med periodspecifika intercept och interaktionstermer. Även när det gäller kommunernas 
skattesatser visar det sig att man inte kan förkasta hypotesen om gemensamma 
periodspecifika effekter och interaktionstermer före 2002. Däremot visar testet av 
skillnader efter 2001, att man kan förkasta hypotesen om gemensamma effekter efter 2001. 
I tabell 4.2 presenteras därför resultaten när jag tillåtit för olika interaktionstermer för de 
olika åren efter 2001. 
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kommuner som 1999 hade inkomstrelaterade avgifter har under åren 2002-2005 ett lägre 
skatteuttag i jämförelse med övriga kommuner. Detta gäller oavsett om kommunen haft en 
inkomsttaxa som är proportionell eller i tidsintervall. Skillnaderna, i jämförelse med andra 
grupper, är förhållandevis små under 2002 för att sedan bli större. Kommuner som använt 
tidsrelaterade taxor har ungefär samma skatteuttag som referensgruppen.  
I genomsnitt höjde kommunerna i referensgruppen skattesatserna något under perioden 
2002-2005. Den periodspecifika effekten har störst inverkan 2003 för att därefter minska 
något.
9 Sammantaget innebär resultaten att kommuner som 1999 hade inkomstrelaterade 
taxor har ungefär samma kommunalskatt under perioden 2002-2005 som under perioden 
före reformerna. Kommuner som enbart haft tidsrelaterade taxor har höjt skatterna med 
ungefär 0,2 procentenheter i genomsnitt under perioden 2002-2005. Resultaten i detta 
avsnitt stämmer väl överens med de resultat som erhölls i kostnadsstudien. Kommuner som 
endast hade tidsrelaterade taxor 1999 förefaller inte ha ändrat kostnaderna per barn men 
höjt skatten något när man samtidigt kontrollerar för andra faktorer. Kommuner som haft 
inkomstrelaterade avgifter har inte höjt skatten, men kostnaden per barn har minskat något 
när man samtidigt kontrollerar för andra faktorer. Huruvida dessa resultat är konsekvenser 
av barnomsorgsreformerna är givetvis en öppen fråga, men man kan åtminstone inte 
förkasta hypotesen att reformerna haft effekter på kostnader och skatteuttag.  
Eftersom kommunal service framför allt riktar sig mot unga och gamla, är 
åldersfördelningen en viktig potentiell faktor som bestämmer kommunernas skatteuttag. 
Resultaten visar också att andelen barn och andelen äldre påverkar skatteuttaget positivt.  
Statsbidrag och skatteunderlag förstärker kommunernas ekonomi. Statsbidrag har en 
positiv effekt medan skatteunderlaget per invånare har motsatt effekt. Detta resultat är inte 
i enlighet med ekonomisk teori. Man bör förvänta sig att skatteunderlag och statsbidrag 
påverkar skatteuttaget på liknande sätt. Under rimliga omständigheter bör man också 
förvänta sig att statsbidrag och inkomstökningar bidrar till att minska skattesatserna. Att 
höjningar i kommunernas skattekraft förefaller öka skatteuttaget kan bero på att modellen 
är felspecificerad. Ett potentiellt problem är att observationsperioden är för kort för att 
fånga de långsiktiga effekterna av kommunernas skattebasar på kommunernas skatteuttag. 
                                                 
9 En förklaring till varför skatteuttaget är något högre 2003 än de övriga åren kan vara att 2002 är ett valår. 
2003 är således det första året under en ny mandatperiod.  
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variabel: kommunal skattesats (%).) 
Variabel Estimat  Standardfel 
Intercept 2002  0,085  0,077 
Intercept 2003  0,237**  0,096 
Intercept 2004  0,169*  0,103 
Intercept 2005  0,221*  0,122 
Avgiftsförändringar    
Timtaxa*Intercept 2002  -0,081  0,071 
Timtaxa*Intercept 2003  -0,001  0,088 
Timtaxa*Intercept 2004  0,161*  0,088 
Timtaxa*Intercept 2005  0,097  0,096 
Tidsintervalltaxa*Intercept 2002  -0,050  0,066 
Tidsintervalltaxa*Intercept 2003  -0,035  0,082 
Tidsintervalltaxa*Intercept 2004  0,041  0,080 
Tidsintervalltaxa*Intercept 2005  -0,019  0,088 
Prop inkomsttaxa*Intercept 2002  -0,069*  0,040 
Prop inkomsttaxa*Intercept 2003  -0,189***  0,045 
Prop inkomsttaxa*Intercept 2004  -0,196***  0,050 
Prop inkomsttaxa*Intercept 2005  -0,212***  0,057 
Inkomstintervalltaxa*Intercept 2002  -0,099**  0,044 
Inkomstintervalltaxa*Intercept 2003  -0,201***  0,051 
Inkomstintervalltaxa*Intercept 2004  -0,220***  0,057 
Inkomstintervalltaxa*Intercept 2005  -0,267***  0,062 
Kommunvariabler    
Andel invånare 1-3 år (%)  0,099**  0,045 
Andel invånare 4-5 år (%)  0,064  0,044 
Andel invånare 6-15 år (%)  0,051***  0,021 
Andel invånare 16-19 år (%)  -0,010  0,019 
Andel invånare 65 år och äldre (%)  0,043***  0,011 








Skattekraft per invånare  1,7⋅10
-3*** 3,1⋅10
-4




2 0,97  
Not: Antal observationer är 2 019. Modellen innehåller kommunspecifika effekter. *** anger statistisk 
signifikans på 1%-nivån, ** signifikans på 5%-nivan och * signifikans på 10%-nivån. Standardfel är 
korrigerade för heteroscedasticitet. 
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Som tidigare nämnts fick kommunerna kompensation i form av statsbidrag; 
maxtaxebidraget, det särskilda bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder, samt via det generella 
bidragssystemet. Dessutom tillkom ett särskilt bidrag för personalförstärkning i förskolan 
2005. Vilken betydelse har dessa bidrag haft för att åstadkomma en reform som bevarar 
barnomsorgens kvalitet? Här diskuteras statsbidragens effekter på utgifterna för 
verksamheten och på kommunernas uttag av skatt. 
Statsbidragssystem fungerar olika beroende hur de är konstruerade. Man skiljer vanligen 
mellan bidrag på två olika sätt. För det första skiljer man mellan generella och 
specialdestinerade bidrag. De senare avser att finansiera en särskild verksamhet medan de 
förra avser att vara en allmän inkomstförstärkning för mottagaren. För det andra skiljer 
man mellan bidragens incitamentsskapande effekter, d.v.s. i vilken utsträckning de styr 
kommunernas verksamhet. Ett villkorat bidrag ges om man uppfyller vissa förutsättningar 
och ett ovillkorat bidrag ges oberoende om vissa förutsättningar är uppfyllda. Det är den 
senare typen av skillnader som kan påverka vilken betydelse ett bidrag har på en särskild 
verksamhet. Huruvida ett bidrag är generellt eller specialdestinerat är mer av formell 
innebörd än reell innebörd. Inom reformen finns flera specialdestinerade bidrag; 
exempelvis maxtaxebidraget och bidraget till kvalitetsförstärkning. Maxtaxebidraget är 
emellertid inte förenat med några villkor för användandet och det kommer därför att 
fungera som ett generellt bidrag.  Ett generellt bidrag förskjuter kommunens budget-
restriktion. Kommunen kan använda pengarna inom någon verksamhet eller till ökad 
privat konsumtion bland medborgarna. Med andra ord, kommunerna får pengarna och 
kan spendera dem efter eget gottfinnande. Bidraget till kvalitetsförstärkning däremot är 
förknippat med en redovisning av vad bidraget använts till och det är därför villkorat på att 
pengar använts till just det ändamål som avsetts. Men även om det finns villkor förenade 
med ett bidrag finns det ingenting som garanterar att bidragen expanderar verksamheten 
krona för krona. Det är t.o.m. möjligt att bidraget till kvalitetsförstärkning har exakt 
samma effekt på barnomsorgskostnaderna som maxtaxebidraget. 
Bidragens betydelse för kostnader per barn och skatteuttag 
Om man vill undersöka hur bidrag påverkar en viss verksamhet måste man undersöka hur 
de påverkat verksamheten med statistiska tekniker genom att studera sambandet mellan 
bidragen och utgiften i fråga. Ett problem med reformbidragen är att de är beräknade efter 
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att maxtaxebidraget kommer att korrelera i det närmaste perfekt med bidraget till 
kvalitetsförstärkning och med bidraget till personalförstärkning. Exempelvis kan nämnas 
att korrelationen mellan maxtaxebidraget och kvalitetsbidragen var 0,99 år 2005, d.v.s. en i 
det närmaste perfekt korrelation. Motsvarande samband mellan maxtaxebidraget och 
bidraget till personalförstärkning var 0,93. Det innebär att det kan vara svårt att studera 
dessa bidrag var för sig eftersom man vid en så pass hög korrelation inte vet vilket bidrag 
som har en viss effekt. Det generella bidraget däremot baseras på en rad andra faktorer är 
de som grundar reformbidragen och korrelationen mellan de generella bidragen och 
reformbidragen är följaktligen mycket lägre. 
I avsnitt 4.1 och 4.2 användes en modellspecifikation där samtliga bidrag hade samma 
effekt. I detta avsnitt studeras bidragen separerade från varandra. För att inte 
sammanblanda statsbidragens effekter med effekterna av avgiftsreformen studeras bidragens 
effekter på kostnader och skatteuttag under perioden efter maxtaxans införande, d.v.s. 
perioden 2002-2005. Flera olika bidragsvariabler används: för det första används det 
generella bidragssystemet, d.v.s. samtliga komponenter som ingår den klumpsumma 
pengar som kommunerna erhåller av staten. För det andra studeras maxtaxebidraget. 
Slutligen används summan av bidrag för kvalitetsförstärkningar och personalförstärkning, 
eftersom det är svårt att separera effekterna av de två bidragen i en analys. Beroende 
variabler i denna analys är kommunernas kostnader per barn och kommunernas skattesats. 
Tabell 4.3 redovisar resultaten från skattningarna av bidragens effekter på kostnaderna. 
Tabell 4.3 Statsbidragens effekter på kommunernas kostnader per barn i förskola 2002- 
2005. (Beroende variabel: Totala kostnader per inskrivet barn) 
 Modellspecifikation 
Bidragstyp  I II  III  IV 








2. Maxtaxebidrag  -0,128 
(0,20) 
  -0,077 
(0,20) 
 





4. Summa 2 och 3      -0,054 
(0,20) 
Not: Siffrorna anger effekten på kostnaden per barn av en bidragsökning med en krona per barn.  
Standardfel anges inom parentes. ** anger statistisk signifikans på 5-procentsnivån, * anger statistisk 
signifikans på 10-procentsnivån. Övriga kontrollvariabler är: andel invånare i befolkningsgrupperna 1-3 år, 
4-5 år, 16-19 år, 65 år och äldre, invånarantal, invånardistans, andel barn med annat modersmål än 
svenska, andel heltidsbarn, skattekraft, periodspecifika effekter, samt kommunspecifika effekter. 
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samma kontrollvariabler som i kostnadsstudien i avsnitt 4.1 med undantag för 
avgiftssystemens inverkan, eftersom samtliga kommuner har ungefär samma avgiftssystem 
efter reformens genomförande. Generella bidrag har ungefär samma effekt på 
kommunernas kostnader per barn i samtliga specifikationer. En ökning i de generella 
bidragen med en krona per barn ökar kommunernas kostnad per barn med drygt 1 öre. 
Parameterskattningarna är inte signifikant bestämda, vilket tyder på att det finns en viss 
variation i hur kommunerna disponerar de generella bidragen när det gäller utgifter för 
förskola.  
Maxtaxebidraget har en negativ inverkan på kommunernas kostnader i genomsnitt. 
Effekten är dock mycket osäker.  En beräkning av ett 95-procentigt konfidensintervall runt 
punktskattningen med utgångspunkt från kolumn III visar att statsbidraget effekt ligger 
mellan -50 öre och 30 öre när bidraget ökar med en krona. Bidragen till kvalitetssäkrande 
åtgärder och personalförstärkning å andra sidan ger ett tydligare resultat. En ökning av 
bidragen med en krona per barn ökar kostnaden per barn med nästan lika mycket. 
Bidragen förefaller alltså ha påverkat kommunernas kostnader per barn i mycket hög 
utsträckning. Det faktum att dessa bidrag använts i verksamheten tyder på att små riktade 
insatser kan ha stor effekt. Slutligen, kolumn 4 redovisar den sammanlagda effekten av de 
specialdestinerade reformbidragen. Den sammantagna effekten är nära noll. Detta beror på 
att maxtaxebidraget är betydligt högre än de andra specialdestinerade bidragen.  
Om maxtaxebidraget inte påverkat kommunernas kostnader i förskolan kan man fråga sig i 
vilken verksamhet de använts. Ett sätt att disponera bidrag är att de används för att sänka 
skatten (eller undvika skattehöjningar). Tabell 4.4 redovisar motsvarande analys med 
kommunernas skattesatser som beroende variabel. De generella statsbidragen har, som vi 
tidigare konstaterat, en negativ inverkan på kommunernas skattesatser. Detta är ett 
plausibelt resultat; högre statsbidrag bör minska skattesatserna så länge som efterfrågan på 
kommunala tjänster inte är alltför känslig för variationer i inkomster. En ökning i de 
generella bidragen med 1000 kronor per invånare sänker skattesatsen med ungefär 2,5 öre 




  52Tabell 4.4 Statsbidragens effekter på kommunernas skatteuttag 2002-2005. (Beroende 
variabel: skattesats i kommuner) 
 Modellspecifikation 
Bidragstyp  I II  III  IV 








2. Maxtaxebidrag  -0,772*** 
(0,22) 
  -0,755*** 
(0,22) 
 





4. Summa 2 och 3      -0,633*** 
(0,20) 
Not: Siffrorna anger effekten på kommunernas skattesatser av en bidragsökning med 1000 kronor per 
invånare. Standardfel anges inom parentes. *** anger statistisk signifikans på 1-procentsnivån, ** anger 
statistisk signifikans på 5-procentsnivån, och * statistisk signifikans på 10-procentsnivån. Övriga 
kontrollvariabler är: andel invånare i befolkningsgrupperna 1-3 år, 4-5 år, 16-19 år, 65 år och äldre, 
invånarantal, invånardistans, andel barn med annat modersmål än svenska, skattekraft, periodspecifika 
effekter, samt kommunspecifika effekter. 
 
Maxtaxebidraget har haft en betydande effekt på kommunernas skattesatser. Resultaten 
visar att en ökning i bidraget med 1000 kronor per invånare bidrar till att sänka skatten 
med knappt 80 öre per intjänad hundralapp. Maxtaxebidraget är i storleksordningen 350 
kronor per invånare i genomsnitt under denna period, så betydelsen av maxtaxebidraget är 
inte negligerbar; i genomsnitt har bidraget gjort att kommunerna kunnat hålla 
kommunalskatten ungefär 0,2 till 0,3 procentenheter lägre än om bidraget inte givits. 
Bidragen till kvalitets- och personalförstärkning har haft motsatt effekt på kommunernas 
skattesatser. Eftersom dessa bidrag är mycket mindre än maxtaxebidraget (ungefär 80 
kronor per invånare i genomsnitt) är betydelsen också relativt liten. Den fjärde kolumnen 
visar den sammanlagda effekten av de specialdestinerade bidragen. Bidragen har 
sammantaget minskat kommunernas skatteuttag med ungefär 0,2 procentenheter.  
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Tabell C.1: Beskrivande statistik till avsnitt 4.1 och 4.2 
 Period 
Variabel 1999-2001  2002-2005 
Beroende variabler    












Förklarande variabler    














































Antal observationer  829  1 149 
Not: Standardavvikelser inom parentes. Beskrivning av avgiftsvariablerna presenteras i Tabell 3.2. Samtliga 
monetära variabler är beräknade i 2005 års penningvärde. 
 
  545. Slutsatser 
Syftet med denna rapport är att redovisa resultat av genomförda studier som belyser de 
kommunalekonomiska effekterna av reformen maxtaxa, allmän förskola m.m. Inom ramen 
för rapporten redovisas två delstudier; en studie av vistelsetiderna inom förskola och 
familjedaghem, och en studie av kommunernas kostnader i förskola, skatteuttag och 
statsbidragens effekter. Dessutom förs en teoretisk diskussion som bildar underlag för 
tolkningen av de empiriska resultaten.  
Vistelsetider 
Studien av vistelsetider är baserad på Skolverkets föräldraenkäter 1999 och 2002. 
Vistelsetider inom förskola (privat och offentlig) och familjedaghem studeras. Studien är 
också uppdelad på olika grupper; dels barn till föräldrar som är föräldralediga eller 
arbetslösa, och dels barn till föräldrar som arbetar eller själv väljer att inte arbeta. De 
huvudsakliga resultaten från analysen är:  
•  Vistelsetiderna för barn till föräldrar som är föräldralediga ökade med i genomsnitt 3,7 
timmar per vecka när man kontrollerar för andra faktorer som påverkar vistelsetiderna. 
Motsvarande siffra för barn till arbetslösa är 2,7 timmar per vecka. Den observerade 
ökningen i vardera gruppen är ungefär 3,5 timmar. Det innebär att 
vistelsetidsförändringarna inte beror på förändrade karakteristika utan på förändringar i 
samband med reformen. 
•  Förändringarna i vistelsetider för barn till föräldralediga och arbetslösa är i stort sett 
oberoende av skillnader i avgiftssystem mellan kommuner innan reformens genom-
förande. Detta tyder på att vistelsetidsförändringarna hänger samman med arbetslösas 
och föräldraledigas rätt till barnomsorg snarare än avgiftsminskningarna, och att 
tillgången till barnomsorg för dessa grupper tidigare varit ransonerad via kommunernas 
egna begränsningsregler. 
•  Vistelsetiderna för barn till arbetande beror i viss utsträckning på avgiftssystemen 
innan reformen. Maxtaxans effekt på den genomsnittliga vistelsetiden är dock liten, 
ungefär 0,4 timmar per vecka. Att effekten av maxtaxans införande blivit så liten för 
denna grupp kan sammanhänga med att barnomsorg redan i utgångsläget var kraftigt 
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avgiftsminskningen. 
•  Vistelsetiderna i gruppen av arbetande har ökat mer i de kommuner som före 
reformen tillämpade tidsrelaterade taxor än i de kommuner som tillämpade andra 
avgiftssystem. Effekten är störst i de kommuner som tillämpade timtaxa. Detta tyder på 
att vissa kommuner använt tidsrelaterade taxor för att ransonera barnomsorgsefterfrågan. 
Skillnaden mellan olika kommuner är emellertid måttlig.   
Kostnader och skatteuttag 
Studien av kostnader är baserad på Skolverkets kommunstatistik och på statistik från SCB. 
Data för perioden 1999 till 2005 används och avser kommunal förskola. De viktigaste  
resultaten är: 
•  För majoriteten av kommunerna är förändringen i kostnaderna per barn i kommunal 
förskola på grund av reformen osäker. I genomsnitt förefaller kostnaderna ha minskat 
något bland kommuner som tillämpade inkomstrelaterade taxor när man samtidigt 
kontrollerar för andra faktorer som påverkar kostnaderna. 
•  I kommuner som tillämpade timtaxa år 1999 är kostnaden per inskrivet barn under 
perioden efter maxtaxans införande i stort sett oförändrad jämfört med innan reformen.  
Reformen innebär att kommunerna som grupp ska kompenseras för det avgiftsbortfall som 
uppstår när maxtaxan införs. Det innebär att kommunerna inte ska behöva höja skatten för 
att finansiera reformen. Studien av kommunernas skatteuttag baseras på tidsperioden 1999 
till 2005. Huvudresultaten är: 
•  Kommuner som 1999 hade inkomstrelaterade avgifter har under åren 2002-2005 
ungefär samma skatteuttag som före reformen. 
•  Kommuner som före reformen tillämpade tidsrelaterade taxor har ungefär 0,2 
procentenheter högre skattesats under perioden efter reformen. Det är dock endast ett 
fåtal kommuner som haft denna konstruktion, vilket innebär att den genomsnittliga 
skattesatsförändringen som är hänförlig till reformen varit marginell. 
Sammantaget innebär resultaten från kostnadsstudien och skattestudien att kommuner 
som tillämpade tidsrelaterade taxor 1999 inte har ändrat kostnaderna per barn men höjt 
skatten något när man samtidigt kontrollerar för andra faktorer. Kommuner som haft 
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något när man samtidigt kontrollerar för andra faktorer.  
Statsbidrag 
Vilken betydelse har de olika statsbidragen som introducerats i samband med reformen 
haft för kommunernas kostnader och skatteuttag? En kompletterande studie över åren 
2002 till 2005 som baseras på samma data som i kostnads- och skattestudien har 
genomförts. Som jämförelse används de generella statsbidragen till kommunerna: 
•  En ökning i de generella bidragen med en krona per barn ökar kommunernas 
kostnad per barn med drygt 1 öre. De generella statsbidragen påverkar kommunernas 
skattesatser negativt. En ökning i de generella bidragen med 1000 kronor per invånare 
sänker skattesatsen med ungefär 2,5 öre per intjänad hundralapp. Båda dessa resultat 
stämmer väl överens med ekonomisk teori. 
•  Maxtaxebidraget har en osäker (icke-signifikant) effekt på kommunernas kostnader. 
Det kan tolkas som att kommunerna disponerat detta bidrag på olika sätt. Däremot har 
maxtaxebidraget en tydlig negativ inverkan på kommunernas skattesatser. Det innebär 
att maxtaxebidraget förhindrat skattehöjningar i kommunerna. 
•  Bidraget till kvalitetssäkrande åtgärder och bidraget till personalförstärkningar har 
en mycket tydlig positiv effekt på kommunernas kostnader per barn. En ökning i 
bidragen med en krona per barn ökar kommunernas kostnader per barn i förskola med 
ungefär 90 öre. Eftersom bidragen är förenade med villkor för användningen och 
effekten är så stor innebär det att kommunerna kunnat expandera verksamheten, 
alternativt förhindrat nedskärningar, i jämförelse med om bidraget inte utgått. 
Bidragen har däremot en positiv effekt på skattesatserna, vilket innebär att 
kommunerna förefaller ha tillskjutit egna medel för att finansiera kvalitets-
förstärkningar.  
Skolverket har tidigare beräknat de budgetmässiga effekterna av de olika reformdelarna, 
och beräkningarna visar att statsbidragen täcker kommunernas avgiftsbortfall och de 
volymökningar på grund av rättighetsförändringarna för barn till föräldralediga, arbetslösa, 
samt tillkommande barn i den allmänna förskolan.  Studierna i denna rapport visar att de 
indirekta effekterna av reformen, på vistelsetider och kostnader per barn, varit små. IFAU 
har i sina studier av sysselsättning och arbetsutbud funnit mycket blygsamma effekter av 
avgiftsförändringarna. Det innebär att de extra kostnader (och intäkter) som belastats 
  57kommunerna förefaller små i förhållande till de bidrag som getts. Men kommunerna har 
inte kompenserats på samma sätt, eftersom de innan reformen hade olika utgångslägen. 
Vissa kommuner har därför kompenserats mer än väl av bidragen, och det kan inte 
uteslutas att vissa kommuner fått en kompensation som varit mindre än de faktiska 
utgiftsökningarna.  
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